





DE UN MANTO. 
-
DE DON JUAN DE MATOS FRAGOSO,
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES..
Donyuan. D.S ancho, viejo. Leonor, dama. Flora, criada.




Salen D. Juan , y Julio de camine,
luan.NOrabuena d6 a los prados
nueva luz, nuevo arrebole
falga norabuena el Sol
al dia , y 1 mis cuidados.
Defpierte el alado •coro
norabuena fu alegria,
para que defpierte cl dia
al hermoro Sol que adoro;
pero advierto enamorado,
faltandome,fu luz pura,
que duerme mas la hermofurA
al arrullo de un cuidado.
Norabuena en leves alas.
jr4/. Vive Dios, que me Condenas,
ferior, con tus norabuenas,
otras tantas noramilas.
Dime,
 te acuerdas que vienes
á cafarte , y que te aguarda
tu prima , rica, y gallarda,
que es el bien de muchos bienes?.
Y que ha mil dias que eaás
en Madrid, fin que te acitierdest
mal tahur , de lo que pierdes
gil una mano no
juin. Calla,necio. jul.Ay tal quiaterat
quz con tus botas calzadas,
defpues de tantas jornadas,
no llegues I la tercera.
Mal Poeta te condenas,




 fiempre b eves tus penas,
Pero fufreme cal vez,
pues tan fin manos te alano
dar 1 tu amor una m in 3,
menos mil,
 fi es de almirez.
ju.ste. Mas mi defcuido provoca
tu cuidado. Jul.
 Oyeme oy,
que efe es antojo , y ellor
con la barriga á la boca.
Dias hl (para mi m
que de la guerra venifte,
donde en plbreza vivifke
actual
 , y original;
pues tu nifiéz arrojada,
fin
 padres,
 corno' fin rienda,
por corta perdió fu hacienda,
pero no por mal echada.
Mis Va tu do, y feilor,
de ti¡ error compadecido,.
A tau/
Riefgos , y Alivios de
muy de merced ha querido
fer tu padre redentor,
embiandote á bufear
para hacerte fu heredero,
con fus cargos , pues primero
con fu hija has de calar.
Y aunque no es de valde el bien,
pues de una muger te encargas,
muchas, fefior,
  de ellas cargas
nos diera el Francés, amen.
Ya al fin la cavalleria
andante dexas atrás,
aunque en lo cuerdo te
I
 cavan° todavia,
y ya a Madrid has llegado,
donde tu tnor te deftniente
racional , pues folame ice
t6 da
 uflento en el prado.
Perdona , feñor , fi excedo
mi ILencia en lo que digo,
que fi no puedo contigo,
tampoco conmigo puedo.
Aunque tu pecho alimentes
Je enamoradas porfias,
bien se yo , que algunos dias
no te paffa de los dientes.
Una dama, que en el prado
te miró por foraflero,
ni te ha dexado foltero,
ni te permite cafado.
Y pari que mas me alfombre
fiayo , y de tu capricho,
ella es tal, que aun no te ha dicho -,
ni fu cala , ni fu nombre.
Aunque frequenta ellos prados
con fu azero , y tia á entender,
tomandole , que es
 mu get
de azeros , pero tornados.
En fin, fobo tu defdén
te detiene en un melón,
no fob o ya fin razon,
pero fin cuenta tambiem
parque no errando jamas
qualquiera que hacer intent,
on la huefpeda la cuenta,
ni -aun con ella no lo harás:
porque eftamos pobres tanto,
¡ue de ikrei un 11ofpital
ellas
un Maneo.
no c.ftas á un canto de real,
pues fob o tienes el canto.
Aora digo
 yo, Rey mio,
pues
 tan
 bien os ha de eilár,
no fuer4 mlior bufcar
clk fuegk ingerto en tio?
que fi mi ()Ido no miente,
tengo el regalo por cierto,
porque fiempre tras lo engerto
va lo cocido , y caliente.
No fuera mejor buf:ar
ella prima que te efpera,
porque vea yo fiquicra
quien te ha podido efperar?
Y en fu honeftidad hernaofa,
quedar de tu 
-arriár en pena,-
la voluntad coa calen
la obligacion con cfpoiá.
Y no Paera mas decente
rozar gala celebrada.
con miucha plata panda?
porque ya ay poca prefente.
Seflor,  que buelvas te pid,o
en ti , fi tu error infieres,
fi no es acafo que. quiere.s
,olverte en lo que has venidoa
Sefior::- juaa^. Calla, que ya ella
canfacla tu arenga larga.
jvd. Pues echarm can la carga,
defcargo mio Lira.
La grarnatica n3 paffa
de tu arpor-dcfentendido,
pues hacer ticayo has querido
de lo que debió hacer cato.
kian. 1V,n , acá , importuno, necio,
puedo yo ,,e1 hado vencer?
mi alvedrio ha de ter' -
de
 u conyeaieRcia prwizal
Quieres yér cuino no es,juagt:
bufcar á la que ha de„ feri -
mi efRofa , y el ntk la
es ref'peto	 no difguffo? ,_




amarla es eeeeto en vano,
fuegaufgloi'll.= refiao.'
Ya , ptleiv,prefo el alvearlo,„
como me puedo cafsia
co-
De Don .ja‘in
c6nio env.Tiofo - he de dar
el corazon , que no 'es mio?
Y .el .dar la mano CM el
á mi prima , es - defatino,
.pries la apariencia de fino
es.: experiencia de rinfiel.
De fuerte , que con razon
huyo
-
 d-e- una y .á - otra adoro,
pues- tio 'ofendo mi decoro,
cumpliendo. con mi pafsion.
Jul.
 A mi
., foto me provoca
la necersidad molefta,
efro no tiene refpuefta,
mas
 no me tapa la boca.
Si tu , muy rico - , y muy lleno,
porqate, te enfada , dexáras
aquella •, y eflotri amaras,
(valgame Diost)-fanto , y bueno;
mas fin un real tanta fiefta,
todo, mi difcurfo exceda:
y al 'fin
	 que mas, no .puede,
•bien: fabes con quien fe acuella.
Dexa -
 locuras aora,
y dime qua' puede fer -
la caufa de aminecer
oy el dia finAurora?
No adviertes que el arrebc>.t
feñas de trifteza da,
y aun el mitin° Sol 611
echando 'menos el Sol.?
No ves ella fuente pura,
que el criftal haciendo vá,
pedazos., porque no
 es • ya.
'e/vejo de fu hermofnra? -
Jul. Yo folo Veo
. , feñor,
dAL: W fuente... en el reflexo,




y fi digo lo -que 
. [lento,
tendr(ii.effa dama tardona:-
Juan. Q.22 ,01d; Cerca de la petfona •
algun entretenimiento. -









 que qüedo medrado;
mas va pie. no inet la_ quites:d
t
-de Matos Fragor°.
di Calo que 'la perinites,
porque nunca me la has dado.
Salen Leonor, y Flora col rnintos.
Jul.
 Las d33 1 .3n, llega, Tic:, efperas?
ja vi. Ay julio! que en mi alvedrio,
tropezmdo los afeaos,
fe detienen los cariños.
Flor. Alli citan los dos , feriora.
Leca. Flora , los cuidados mios
en el defeo Con alas,
pero en el recato grillos.
Flor. Qué amor tan de lo peynado!
fui. 0,_é galán tan de lo lindo!'
Leon. Señor' Don Juan.
Imana ,,Duefio amado,
ya cafi al dolor rendido
de no vetos, vine á, hacer
de mi cuidado delito;
anticipando quexofo
,Ja fuerte que logro fino.
en vueltos ojos, y el alma.
hacia enerz. mis delirios,






 cortina, y á los gyros
de mi amor, que maripofit
folLita fus peligros,
dad mas premio, no mas riefgo,
o
 creer& que no ha podido
apartar del Sol la nube
todo el ayre en rnis fufpiros.
No
 fezior , no fae tibieza,
agafajo fue encubriros
mis;ojos , fue confianza,
fue cuida lo , fue cariño;
pues 'previniendo mi amor
beliro fentirniento fina ;
efeao de mi tardanza,








 queel vernie -ottempler,
á mi rxr. ofenda el oiros; '
os difsimulo una culpa,
y os affeguro un ;alivio.	 _
Juan. Pues y6 eítiMo•tanto verdsil
que trocira ,Auerio, mip, 	 r
A	 la
Piefgos , y Alivios de un Manto:
la fatisfaccion de un alma
	 los eloryos, del vellido
por la gloria de un fentido;
	 á las• caricias del Sol,
- y no he de fee
 tan groffero-
	 guando en fus ardores mtfmos-
can vuelros ojos divinos,
	 el que nacib. hermofo alhago, •
que á vos me niegue mi quexa,
	 muere defpojo marchito. •
por no negarme 1 ¡ni mifino.
	 En fin , que ya no he de. ver%
Ni es -bien que de vos prefuma	 otra vez en ele fitio?
contra vos mifma delitos,
	 Leon. No, porque ya la licencia, i
. creyendo es vuelta tarda.nza,
	
que me
 dió el Mayo florido
efeao de otro cariño:
	 para tornar el
.
 alero,
que era juzgarás muy facil,
	 ny fe acaba , y es precia)
penfar que para conmigo
	 que no
 (alga , qu'ando adviert6.,
ayeis . hallado el engaño
	 en vuelro amor mi. peligro,
mas á mano que el °defvlo..
	 menos que de azero armada




Leofi. Elimo tanto el oiros,
	 Juan. (Venía )de yuelros ojos',
que á no parecerme caro
	 como defaicha á los mios„
un gula por un. deiVio,
	 es. ella , porque foil armas,,
mis ojos os efcondiera;
	 cuyo herir exceutivo
pero ya. no los refiflo,
	 Deftubrefii.
	 dexan fin vida al mas libre,.
que fuera Ofenfa de entrambos,
	 fin. ofenfa al. mas herido.
penfar que en vulgar arbitrio,	 Leon..Crela. mi vanidad',
he -menefter fer ingrata
	 que eran armas, mas ya he -v1110
para teneros rendido,
	 por experiencia , que no„
	 • .‘ '
Jul. Y tu , Fiara , no rae dices,
	 pues fi ofenfivas las vibro,.
algo brillante?.
	 no ofenden ; y fi• con ella'
Flor. No , amigo,	 á defenderme me animo, -
que aunque eli ya puefto en ufo	 aquello mas me acobarda,
yo, tan delgado no hilo,
	 que de fu defenfa fio.
Jul. Pendiente de 
-
effe concepto-
	 Mas parecen armas vueltas:
tengo el alma ; pero digo,	 mis ajos ,. pues averiguo,
no traes algo que almorzar?'	 que (ab I vos os defienden,:
Flor. SI, julio , unos bocadillos, 	 y
 fobo I mi me han herido.jui. Vengan , que yo encogeré	 Pero palio, fentimientos,
- -mi boca. Flor. Mira qué lindos!.	 no os haga el labio delitos,
fon de barro de la Maya.
	 que ainique la pena no, es calpatt .
Jul. 0 cuerpo de Dios conmigo!	 -:	 es liviandad el alivio. .
Flor. Efcupes? Jul. Si;que me has dad k	 En fin, feñor„ yo me buelvO,
con el barro ea los ozicos,	 ya que no al guita, al retir. 0i;
y ello. fe llama en romance -	 donde los zelos de mi" padre
falpicar. Flor. Pues Tulio mio,	 y donde el recato mii);'
un falpicon para almuerzo .	 del cuidado mas decente •
es barro? Jul. Y de baca ha fidot;,	 aun efcufan el peligro.
;pian. Q.1..è poco dura la, gloria	 qi,	 Vos , claro eftá. , aunque , v.enit
de un infeliz ! quC vecino	 Ti es verdad; lo: que aves dicho
eítá el gua() del tormento,	 a un pleyto -, y. que fola yo: -
— al. horror del precipiciot	 atencion os: he debido,
	 '•
:14penas raiga la rofa	 AT biem pciatietto:, 4 amor:
flt bonjlaM Mitos -Fr401.0"
las ferias del olvido,
y las penas de la aufencia,.
no tendreis por gran deliro
retiraras de quexofo,
6 no profeguir de tilsio.
Yo confieffo , que halla aora
nin ,, un hombre me ha debido).
ni curidad de verle,
ni guao de avene vifter,
Lino
 vos ; y yo confieffo
sue el averos efceallido-
hatta aora cita vardad,
fue, Don Juan, porque en lo miftnci
sue advertia mi amor cierta,-'
mal pagado le he tenido.
Pero. ya que le condena kle
mi honor al mudo caffigo„,
por fi me niega mi fuerte.
el] vos lo reconocido,
no, he Tferido que fe quexc.
de que me ,efeufo efte alivio,,
aun a cofta del recato.
Con eft& os pago el principio,
de vueftro amor , pues fa fi it.
en mi cleftlicha acre lito,
antes que de vos lo fcpa;
pues claro eftá , que avrá {ido:
dar al ocio , 6 al antojo
por difculpa efle motivo..
Pero t
 fi, vueftras finezas
por verdades califico
creed; mas ay, que en el
 alcm
mi eiperanza contradigo,
no sé: por qué ;•pero se,
-
que de vueftro , .amor no
A Dios, D.Tuan. luan. Oye, efpera;
hertnofo adorado hechizo;
no fin °Irme me mates,
sue el dudar que mi alvedrio,
es tuyo, mas es en ti
ofenfa., que en mi delito.
Si pienfas que mis cuidados,.
livianamente fingidos,
folo, 'afpiran. al favor,
y que por tal califico,
mas que la duda del aImN,
el gutto de los fentidos,
ttolfcto.
 Pulas_ mi amoq.
indecente facrificio
es la viairna , ti el fuego
no purifica lo indigno.
Sabe amor, ducho del alma,
y el me mate fi lo finjo,
que &Ele qtte vi tus ojos,
a mas ventura no afpiro,
que adorarlos , fin mas fin,
que el de un amor infinito.




fentirla , por muerte es juflo,
mas no el amor por peligro.
No porque en tyrana nube
el Norte fe oculta ifxo,
le pierde el liman, que al rumM
le difpenfa del barquillo.
Tambien Clicie enamorada.
del Sol imita los gyros,
aunque entre fornbras opacas
le mienta fus rayos limpios.
No hace la falva a la Auroral
tarnbien aquel gilguerillo,
que en los hierros de fu cancel
malogra alados alivios?
P ues por qué dudas, que aufen•te
te adoraré , guando miro
la piedra, la flor, y ci ave,
exemplos de mi delirio?
Ya los pleytos, que	 la Corte¡,
como dixe , me han traido,
ceden á mi amor, el folc› -
es de los afeftos mios
el Tuez , y tu la caufa,
y fa experiencit el teftigo...
O fi fuera tan dichofo,
que pronunciaffe benigno
cn mi favor la fentenciá,
aun defpues de muchos figlost
afsi cuenta los inflantes,
delco immortal , y fino:
folo te ruego::- Flor. Señora'',
Don Diego,
 tu galán vivo,
reformado de tu hermana,
defde que efpera a tu primo,
pste marido, y defde que
por la muerte retraido
de Don Luis ta licrinano,, vive,
Riefgos , Y Alivios de on Manto.
viene aqui , y Ci en efle litio,
	 al conjuro , no refiAo
y en efte trage te vé,
	 mi ,obediencia , ni el cuidado,
corre tu opiniori peligro,
	 que en mis rezelos confirmo.
y aun tu, pues fabes que es hombre,
	
Leon. Pues no los tengais, Don
 Juan;:
que nunca dcfecha ripio.
	 y porque veais que eftimo
Leon. Bien dices , porque es grofrero,
	 la fatisfaccion de todo,
	 -
guamo desfavorecido; 	 venir por ella ós permito
y guando en mi cal un agravio
	 defpues ; y porque mi caía -
tan de parte del defvio,
	 no ignoreis , Julio conmigo
fuera mas culpa ef-suchArle:
	 podra venir á
 Liberia;
mas defmentir los indicios
	 y fi diciendo os obligo
con Don
 Diego,
 y con Don Juan
	 mi nombre. For. Aprieffl, Lora,
me importa , y to facilito
	 que fe Acerca. Leon.
 Yale
 he vittó:
con irme aora , y negarle
	 Doña Elvira de Mendoza
a Don Juan el nombre mio,
	 me llamo: á Dios, D.Tuan•mio, 
-vafeit,
incienrio• le el de mi hermana,
	 que no puedo mas. 114. an. Efpera„ .•!
pues afsi menos peligro
	 Elvira , dueño querido.
	
.
corre mi honor , fi Don Juan,
	 Flora.Vén, Julio, .que en tu. defenfa •
aviendo á Don Diego vit'&35
	 mis fegu'ridades fio.
	 • : '
	 •
quiere averiguar fofpechas;
	 jai. Bien puedes , porque Coy julio,
y afsi de Don Diego evito,
	 y fi faco tabardillos,
puerto que yo Coy aora,
	 y efgrimo caniculares,
y no Elvira , fu delirio
	 nadie ha de'parar conmigo,
„la. porfia . fi á informarfe
	 que es la cfpada de mi perro -
de Don Juan llega atrevido,
	 mejor que las del perrillo;
	
vern.p.
Efto ' ha de .fer „ pues afsi •	 sPittz. Entre confufion , y dicha,
	 .
de dos rezelos me libro. .
	 neutral efla mi fentido.•
• Set
-16r Don
 Juan, hafla aora
	 Doña Elvira de Mendoza
ignoro vueitro apellido,
	 no cs, amor, el -
 dueño mio?y vos ignorais Mi nombre;
	 No es la hija de 1))11 Sancho,
mas ti .vueftro amor ,confirmo
	de
 .cuyo cielo divino, . '.
acreditando finezas./
	 l me llama para cfporo, -
de que es el tiempo teftigo, ,
	 yo para efciavo he venido?
fi teneis mi amor por premio,
	 fi ; luego mi dicha allano,
yo os r_librare del olvido;
	 pues por efpofa contigo
y aora quedad con Dios,
	 •	 :la 'que por amante adoro; •
que es fuerza, luan. Ou6 repentino
	 pero al ,
 paCfo que averiguo
futto a, las dos os. altera?
	 .	 lo cierto deita 
- ventura, ' •
y quaMo crin el os miro,
	 ya que por favorecido,.:-
no es
 bien que de acompariaros
	 galán , y efpofo, no puedo.
dcxe , no . Colo por fino,
	 -	 tener zelos de mi mifino;
fino por noble , y cortes,
	 no le,parece a t ..rii. honor
	
--- -- Pon. N.o fernr , no lo permito..
	 'poca penfion él
. peligro .
Juan. Reparad::- Leon.Por vida mia,'
	 de un galán , que :1 Elvira ligue,
fi lli. efilmais , os fuplico,
	 y de quien., fegun he • vid°,
que no vengais , y el quedaros
	 con cuidado' fe reata,
por mas fineza os admito.
	 y afil apurar efte indicio;
	Juan. Digo,
 feiora , que [nudo	 ho folo:toca
 al amor,.
fi empeflo es del honor mio.
Av Elvirai•que dichofo
celebraré mi deflinó,
fi del crifol de mis zelos
file
 tu recito lirnpio!
Mas
 Ii culpada . (ay de mi!)
qugdas , mi honor advertido
de mi amor, el deferigafio
calmará por aVifo,
y antes de' darte la mano,
fi- liviana te averiguo,
	 .	 .
bolveré; pero ea llega. 5'ale Mies°,
Deg.
 Amor , que mas cierto indicio
de que 'es Leonor la tapada,
pues huye de mi 1' precito
es ya conocer efte hombre,




Si adoro 6. Elvira , fe cafa;
fi bufé° en Leonor mi alivia,
mas ue E1viraLnc aborrece;
„pero anticipe Mi brio •
	 •
el lance y la inforMación,
que ielofo foliclto.
Cavaller° : mas que veo! -
jaan. Pero que miro, y eilraFio:
Dieg. O es de la
	 n )ria
Juan. O es . ilufioi . del defeo,
bes D.Diego, Deg. O es D.Iuan.
Juan
.
 D. Diego? Deg.
 Don jusa?
Juan. Los brazos
lean memorias , y lazos
de nueilra
	 Sean,
guando los logro .contento,
vuelIros al?razos , amigo,
la carcet, fi no
 el caftigo,
de mi ciego arrojaMiento i
Qn2.e el. mayor amigo ; .arnOri,- , .
ocaCone mis defveros!	 ap.
jmin. Q2e fea caula de mis zelos
aqui mi amigo mayor!
Diers . Mas de fu amittad Libre
en mis. dudas :la verdad.
	
ap.
/via fabre.de fu amillad :•
todo lo que rezelé.
	
a?.
Di'eb, Amigo , ya dilatas
el informe á mi d.efeo
De Don luan . de "Jatos Fragofo.
de ella venida.jaan. Bien creo,
Don Diego , que os acordais,
que tan niño fui a fervir,
que parecia en el arte,
que iba á la efcuela de Marte
a leer , y no a reñir:
y bien efimela fe llama,
adonde vá el mas atento
á leer en el efcarmiento
'quando á efcrivir en-la .famas




 en varias ocafiones
mil dichas , y mil blafones,
a vuefito lado adquiri:
	 •
halla que vos , avrá
 nil
 ario,
que la Milicia dexafteis,
porque della antes facafleis
el premio , que el defengaño,
heudando vueara cala,
cuyo defcanf6 adquirido
de ordinario a fer olvido
de aufentes amigps
AunLjue. culpais fi razon .
mi arniftad, , par nj - eftorvatos
callo aora , para datos -
defpacio fatisraecian.
juay). Al Gran Felipe dzfpues
Barcelona fe rindie,
aunque MAS fe levantó
guando fe poitre
 a fus
Ya yo en la Cavallerla,
a luz del ,
 mas excelente •
Velafco , dichoramente
guiaba una, Compañia: .
guando - Sancho de Mendoza
mi tio
-; cuyo heredero,
muerto de • violento azero,
de rwior herencia goza.
Di g. 01/4.12e, Don Sancho es'vnéftro tio?
ju_in. Si. Di2g,Viefe lanee mas fuerte
y no Cae2is quien die muerte ..
a. l'u hijo? ftfan. El dolor .rnio
es, que aún Don Sancho.-loAgnOra*
cón que fruftra á mi. ellieranza
defempeaos la venganza. ,•	 •
Dieg. Buenos atamos aora: 	 ap. ,
Ay mas empeños, Amor:
Mayor amigo mira
Piefgos , y _Alivios de un :Manta:
pi embidia ductlo de Elvira,
	 de los afeaos : ya, pues,
y no ay teftigo mayor,
	 que en veleitto femblante Veo,
-que fer Don Sana() fu do,
	 fi no
 me engaha el cuidado,
pues nii afeao no dudaba,
	 novedad. , que ha defpertado,
que -,coa un primo cataba,	 fi no el temor, el delco,
ocafion de mi defvio:
	 como amigo me informad
mas corno el nombre ignoré,
	 de la cauta. Die.
 Con los brazot,
nunca di en que Don Juan fuera;
.
	abrevia la dicha plazos,
y como fi efta no fuera
	• , epifodios la verdad.
baftante pena, oy le vé.
	 Juan. Elle agafajo os d'Ilma. -
mi fofpecha hablar diohofo
	 mi,amor , aunque lo he eCtrariadw
i. la que juzgo Leonor,
	 Pieg. Es porque os juzgo calado -
-con que de las dos mi anior
	 con Elvira vueftra prima,
le teme amante, y efpofo.
	 que ya sé que os etperaba,
Y aunque efto no puede fer,.
	 y aunque entre el pecho, y el labitt
guando fe .11egue á. apurar,
	 al dolor de vuelto agravio
ya nopuede en mi petar
	 .con eftc gafo lidiaba,
no fer cierto mi temer.
	 fufpenfo rivi .arnOr dudó
Y fobre todo
 by yo	 qual primero declarar,
•quien die 1 fu primo la muerte
	 el contento , e el pefar,
.aunque lo ignora : de fuerte, 	 hafta que el gufto vcncie
que hallando un amigo, hallo	 Juan. Honor, puefto que en D..Diego
.mi afoao : fi .1 Elvira obligo,
	 no he de creer deslealtad,	 ap,,,
+ in
 marido : fi 1 Leonor
	 porque .cfloy de fu arniftad
adoro, un competidor:
	 fatisfecho , á Creer Pego,
fi a ninguna, un enemigo.
	 que á Elvira
 no conoció,-
Pero puetto que no Ebe
	
_aunque el recatarfe dél
Don Juan, que :Coy quien ha muertt
	 las- dos ,_indicio .cruel
i fu primo , pues es cierto,




 cabe	 Mas qué dudo, que no inquiero .
Ina odio ditsimulado,
	 fin embozos la verdad? .
-guando I quererle vengar
	 De vueftra cierta árniftad.	
.
nos ofrecia lugar
	 faber con llaneza. efpero,
tan apropofito el prado.: 	 Doll Diego,
 como teneis,
-difsimular me conviene
	 eflando oculto mi intento,
con fu amittad , pues en ella,	
. noticia del cafamiento.
mas que mis idos querella,	 Vieg. Mucha lifonja me bacas -
mi amor' efperanzas- tiene,
	 en da pregunta , amigo, -.
facilitando, cafado
	
.puetIolue es darme ocafiOti
con Elvira , de Leonor
	 de que yo dc mi eleccien
a mi firmeza ell favor:
	 os haga parte, y teftigo: •
con cuya mano borrado
	 .afsi de usa vez le emperio 	 api
queda :S. un tiempo mi delito*
	 .a• la verdad , y al favor..
y fin rietro mi amiftad;
	 Sabed , Donjuan, que Leonor
folo aora la verdad
	 es de mi fineza dueño:
tic mis dudas folicito, 	 y (-wad° Elvira fu hermana
averiguando quien es
	 vueftra efpofa , con tal medio,
la .dama../uan.Amigo, -entre amigos.
	de mis males el remedio
Jars . .palabras . fon tenlo	 fe facilita,
 y fe allana;
De bon Juan
	y 1i , fin duda , no hateis	 -
novedad de que yo tenga
tanta noticia, y prevenga
la amitIad que me,
 il. ACPAs.,
e dos veces june
en mi amor de vuetho empleo,
fi en él cumplis un defeo,
guando yo intereiro un guflo.
	juam„ Albricias, amor, que ya
	 ap.
no cfpero mas defengario.
No fob,
	no-eftrario




cri .fe - de que lo defea,
	 •
impoísibles , porque fea
mi hechura vueara muger.
	
- Qtiera él, pues, A Leonor,
	
ap.
y libreme defie fulto,
que en albricias de mi gufto
le ofrece el fuyo mi amor.
riieg. Mayor conveniencia allano
do lo que prnfais en elfo,
porque yo foto intereffo
efperar, la hermofa manó
de Leonor , mas he-inferido,
Cine ninguna de,.las-dos, -
que aora hablaban con vos,
. aunque me lo ha parecido,
era Leonor.juan.No, Don Diego¡
antes quiero que fepais,
guando tanto intereffais
en mis fuceffos , que llego
A fer r_41-1 dichofo oy,
por bie,‘-i iftraria,aventura,
que de una-mifma hernaofuta,
galán , y marido fe913..
porque es Elvira la que
vilteis aqui , que tapada,
de azero , y belleza armada,
dias ha : rindió ,rni fe,
aviendorne :detenido
rolo de verla .el
obligaciones negado,
y A deudos deCconocido
; mas pues fu caía
ignorais ,-pueflo que en el4
adorais
 a Leonor bella, •
y por Elvira; fe abrafa .
clefco.: statnos luego
a lograr tau ofeli.z. :rato,•
pues 'quanto el verla dilato,
ta mayor dicha me niego:
arnos ve:por 1.1 . 9.pa2ukly.
die Ma -tos -r'rvgeo:
mi aventura os contaré.
Dieg. Valgarne el Cielo! qué haré?
	 ap,
'pues fi guiar determino
a Don Juan ,à riefgo pongo,
conociendome fu tio,
, mi honor , pues el riefgo mio
•oy lobo a fu villa impongo:
Li no le acompaño, queda,
-guando fe fia de mi,
cierta fu fofpecha : aqui
qué medio avrá con que pueda-
cumplir con.todo ? -mas ya
- lo he penCado ; afsi-ha de fer.
jpan. Mucho tarda en reCponder
Don Diego, y dadofe
Amigo, en qué os fuCpendeis?
ixeg. No es embarazo, que impida
- el. ferviros. Juan. Por mi vida,.
que nada rne recatels.
2);eg. Una ocupacion forzofa
:tengo ; pero acompañares
no embaraza , halla dexaros-
ea cat-a de vueftra efpofa,
que yo osofrezco ,bolver
veros, Don Joan
Es verdad qneafsi
mi defempefie , hafta•ii*: -
qué,rnedio ferl mejor
para alcanzar mi lealtad,
de Don Sancho la amiftad,
y la mano de Leonor.
Vamos. faan. - O ventura miar.
ea ti fofa fin'violencia,
guflo , y la competencia
	
defrnienten la anripatia.	 va nft:,
Salen Leonor, y .Flora con mantos, y Julio.
"t41.Ay - tal andanl hechoTednzos vengo,
. Aun no se fi me caYgo,,ó fi _ate tengo;
guardareme„ Flora, de tus brazos,
pues te comes el barro hecho pedazos.
Leon. Quita, Flora, elle manto;
y tu Julio, pues ya mi caía has vifro,
'vete, primero que mi padre venga,
y mi vida en -mi amor mas riefgo tenga
uelvete, y di á D.Juan, quz. no refifto
4exartne ver , fi atento ,,,y . confiado - •
mi decoro afregura en 1 -9 cuidada:'-
dile -,
 que
 en los papeles „ y los ojos -
podrá templar fu afee.tO los enojos,
, -fi mi. remito halla á ocafionarlos,
otie yo me conftituyo á no eftraria dos:
Dile en fin. riere , no le digas nada:
Ycte luego.




tu padre. Leo.Ay triftelvete,mas ya es tarde.
jr,a.Padrecito?(ay de mil) mi muerte cs cierta:
dime, Flora,. ella cala tien,e puerta?
Leon. Ven, ercondete aqui. Jul. viejor alarde
de mi i-igenio he de hacer:
Flor. QL.re es lo que intentas?
que ya llega 1u! No importa, eflad atentas;
pero ya no es pofsible otro confejo,
. con la verdad he de engañar al viejo.
Sal; D.Sanch Hija?:Leon.Padre, y feíaor?
Sanch. Seas. bien venida
a mis brazos, Leon Al centro de mi vida.
Sanch. Mas quieta es die hidalgo , que contigo
vienc-? Leon.Serior, fi credito contigo
en tu experiencia, yo tamblen lo ignoro:
negarlo todo importa a mi decoro.	 ap.
Halla ella fala, como ves, fe ha entrado,
y fa intento halla aora no ha informado.
sana), Qiien fois ,
jul. 'Cc?, feñor:1 - pa rece	 ap.
que tengo miedo,Samh.S1 algo re os ofrece,
llamar en el zaguan tnej.or feria,
que firbir fin licencia es clemasia.
Quien fois? y qr.. e baCcals? y fi el refpeto.
profanais delta caía , yo os prometa:
que !jax'eis muy aprieffa la efealera,
que de mis hijas nunca yo creyera,
que tienen parte en elle atrevimiento.
Jul. Señor, a mi difculpa os bureo. atento:.
aun mas que
 a la forpecha,
y dexar vueflra duda fatisfecha,.
mi verdad fe prora-tete:
ya me voy eCca ,?ando de alcahneteu ap.
Sanch.Ya os efeucho,decidJul.Yo,feraor
mil dias ha que voy bateando un
 tio;
v porque mas a mi defeo quad re,
hallandole, hallare trai padre, y madre.
Sanch.Pues elfo es cofa que importarme pueda? ,
jul.0ega até, y. mire lo que el diablo enreda.
Leon. De fits engaños mas peligro infiero. ..sp.
Jul. Yo fino), Calor mio, I un Cavallero
' tan andante, y tan brabo (cofa raral)
que topa fiempre pero nunca para,
que fe viene a cafar con una prima,
rica, y hermora , tu v o padre clima
• tanto fu fangre , y litvalor % que es cictto,
que fuplir qwere en Cl un hijo mtierto,
cuya venganza fia de Cu ibrio, -
y el . padre clefla prima es nuellro tio;
Yo,pues.,que de bafcarle:-Sanc.No profigas;
como fe llama, aguardo. que me digas,






Leon. Qt.36 he ercuchado, „infiel fortuna! ap;
fi cito es verdad, lle.g6 mi cleieng,año;
pero Quanti°, no fue verdad el daño?
pues els Djuda cinovio- de mi hermana:
que no a,dvirtielte yo fuerte zyranas!).
en Caber halla aura fu apellido:
6 bien aun no eCperado, y ya perdido!
Samb. Ven acá. Jul No fefror„ que yo quiGera
no
 baxar muy apriefra la efe -Itera;
fi del tio
 labels,
 por quien pregunto,.
decidinelo, feilor, y fi n.o al punto:-
Sanch. Dime, quien es?
j'u/. Don Sancho de Mendoza,
Sanch.Toda el alma en tus brazos fe alb zas'.
llega , que te retiras?
tilue Sancho de Mendoza es el que miras...
Jul. 0! pues fi fois D.Sancho, fuera miedos,
en mi boca poned, los veinte dedos,
que por mas que pongas, n.1 he detrecaros,
ni en oro , vive Dios: fucellbs raros ap.
palfan los cfazderos cada da,
que honran la: militar cavalleria.
andante-, aqui comienzan mis regalías,
ea mandas fe han trocado ya mis palosi.
pero que fea mi amo tan dithofo,
que apenas lea amante , y ya es-eCporot
Sanch. Abrazame mil veces, que efloy loco .
de contento. jtsi.Ni tanto, ni tan .poco:
foy yo dificultad ,que aprietas mucho?
S.anc.Hija,no aplaudes efta-diclia?r,eo.fircucho
el
 fuceffo, feñor,.y aunque le .
 eftraño,
foto el credito fiaai'defengaño,
en quien erran las dichas. tan chadas;
ay dulces prendas, por- mi:manalladas!
F/or.Trifte
 Leon or ella, pero ya advierto ah
la catira, pires que...1-16ra fu 'amor- muerto,
fiendo fa amante- de fu hermana efpofo,
toda la culpa tiene elle chifinofo.
Sanch. Amigo, tu vercladduda el delco,.
• y‘mi ventura ,	 Don Juan no veo:.
ve luego, y dile , que a fu
- caCa venga,.
y que con mas zozobras
 no me tenga,
pueflo que
 en
 tantos días de tardanza,,
dura
 fobo mi vida en mi eflieranza.,
Jul.
 Mi amor tu Obediencia:fe Previenti.
mas ya
 .ho
 voy., Sancb. Por qué?.
Potque el fe Ariene.•:' ,—.••
Sanc:ru,Hota, pues tá-eierto..el bien fe allana,
avifa a Elvira ; l'hl albricias: gana. -
F/o.Voy,q aunel ella Leonor  con derconfuclop
ya con el pan de boda me confuelo. dvaft.
Leon.ila que cierta ha Latido Mi . defdichal•<05 .
•Socb. Aquel. "¡gil& blzarricpt- .4 anor dicha?.
- 501,
De Dcn Tt!an c!'e Matas F10,ro.
Sale D. 7,:!fan,,TT fla me ha dicho D 	 13Dieuo 3	 dircul al mi elueranza
oue es ck: mi tic la c..7p:;.,
tras rros años de aufencia„
en todo hallare mudanaa:
mas f;Wo afta aqui , y aquella
es Elvira , no mc engaña
fu amor 5 qué dicho Ca Ce
3hb. Llega, Cubrino dcl alma,
A mis brazos , como al olmo
la vid.
 fianOuC bien me comparas
A la aid , padre , y fdior,
pues del Cuelo me levantas,
delunerito mas humilde, 
-
a la ventura mas alta.
Sa?
-cb. Seas mil veces bien venido,
que tu aufencia , y mis defgraciaa
no tienen otro coulueío,
que verte, aunque tu tardanza
dias
 ha
 que me tenia
pendiente de un Inflo el alma:
•Teals y cae hombre que vienes!
otras mil veces me abraza.
Jul. Señor, allá hemos vencido
muchas , y grandes batallas,
y un mozo con tantos triunfos,
no es mucho que hombre Ce haga.
Juan. Con tu licencia, fefior,
befaré la mano blanca
de mi prima que no es jufto
que a la dilacion Ce añada
de tantos fiados de auCencia,
un inftante de tardanza,
que aora fuera delito,
lo que antes fuera defgracia..
Leon. Cielos, ay unce mas fuerte! al,.
	Juan. Amor, ay dicha mas rara!
	
41).
Permitemc , dulce dueño,
tu mano
- , que fola bafta
affegurar : mas qué miro?
aun de tus ojos me apartas,
y A villa de tus rigores
todos tus cariños callan?
Leon. Sed, primo, muy bien venido:
ay mugar mas defdichada?
	 4p.
juan.Qelé . es
 ello, amor? en el puerto ap.
padezco Mayor borrafca?
fi n duda aqui fu refpeto,
fus cariños embaraza:
con
 poco recato anduve;
pero aCsi queda enmendada
mi culpa : Señor „ Elvira
A mis caricias recata
fu gufto
	 pues
 cu cl vacar,
facilitad
	 la dicha
los medios para alcanzar-1;z.
Sancb. Ya, hijo, tu prima Elvira
ric, todo aviCida.
Jiírn
 Ya, leftora, los retiros-:-.
mi dueño , rol qué ITIC matas?
ellos eran tus favores?
p mi dicha alcanza,
qae eflc... rigor es fingido;
y por mas pruebas que hagas
de mi amor:- Leon.Efto es
 mode,
	41,11:
falgan ya del pecho , falgau -
la mentira de mis dichas,
y la verdad da mis anfias.
Señor Don ,Nan , fi reuCa
mi linea fi repara
mi fau,or daros los brazos,
es por creer, que engañada
vieue soleara voluntad,
pues vueftro dueño me llarnai
y efta dicha Elvira lela
es (miau merece lograrla.
yaan.
 Pots no
 Cois Elvira vos?
Leon. No es ella tan derdichada.
jaan.Valgame el Cielo! qué eCcuelio? dpa
Sanab. Sobrino, de qué te atajas?
difculpado eflát3 , fupueflo
que ha tantos años que faltas,
ele no conocer a Elvira;
y aunque te eftiman entrambas,
ella, Don
 Juan , es Leonor,
y eftotra Elvira Cu hermana,
que obediente , y carifíofa
todos tus afeaios paga.
ja.laaCielos, ay mayor defdichal
elle premio me aguardaba
mi fortuna? Tu/. Vive Dios,
que ello es caerle la cara.
Ely. El gallo , y la novedad
me dilcalpen de turbada:
fed, primo, muy bien venido.
7uan.Vos, Ceñora, bien hallada.
-Elv.Como venis? jaaan.Es polsible p.
que ello fufro , y no me matan -'
mis penas? Eiv .No refponcleis?:
Sancb.Cotho
. Vens preguntaba	 -
Elvira. juan.No muy bueno.
Ely.Q,96' tibiamente nic habla	 gps
Don Juan-1 qué poco me mira!
fin dukatrae empeñada
la voluni
-ad , que en la mía
no lía mencfter poca gracia
B z . pa'
Riefgos y Alivios
para borrar a Don Diegc,
aunque el honor lo recata.
tinch. Canfado vendrAs, fobrino.
Juan. Si Cerior, de la jornada
de ella m-riana lo efloy.
Leen. Fue muy mala la mañana,
que aunque ferena al principio,
huyo al fin mucha borrafca. S
juan.Bien lo fabe mi defdicha.
LemBien lo llora mi defgracia.
..a/v.Pues no Cera jato, piimo,
canfaros mas ,guando falta
el tiempo para el cariño:
otro dia avra en que haga
alarde mi, gufba aora
pewitidrne qué me vaya.
a Caber-de - r -cis
pues et recato embaraza,
y vuefiro. canfancio eCcafa
mis informes. jua»..Qte canfade
Dios os guarde. •Elv. Muerta voy: ape
que en Don, Juan tibieza tanta,
fi no procede de necio,
muy mal logro me ainenaza,,
y et favor que el , dereflinaa,
bien se yo quien le adorlra.
S'anch.mccuipa a Elvira, fobrino,
• pues ves que fu amor ataja.
el recato, que le abona.
juary.Ya ata, ferior, dikuipada,
Sanch.Squeclad.halló en Donjuan, ap,..
pero yo fahré, la caufa.
En tu cala eflAs, fobrino,
• donde guflofas te aguardan-,
fin ceremonias la mefa,
y'fin zozobras la cama.
Y yo sé , que fi te acuerdas,
de las tiendas , y barracas,
que por mal feguro aorigo
te permiti& la campaña,
ni en la mera . , aunque calera',
melin-dregtu galo haga,
y no de poco apacible
culpe tu fuerio la holanda
- Ven aora defcanfar,
que defpues te dare larga
relacion dé mis defdichas,"
pues quilo mi,fuerte efeafa,
qup un rolo hijo mas el Han*
aboga. ya mis palabras,
y no es jufto que elle dia
a aguar mi ventura falga.
luan.X0 coilaao qu,c de ladatii4
de un Manto.
ferior,




el tuyo ; mas ya que hablai
del fuceif.) , foto digo,
que es tuya mi vida , y  almai
mereciendo tus favores
A precio de tus venganzas.
ancb. Vén, hijo, que ya hab1arim0
defro defpacio , defcanfa
entretanto : Y tu, Leonor,
á mi fobrino acompaña_
a fu quarto , mientras voy
a un negocio de importancia; vale.
ya buelvo. Leon.Y yo te obedezco;
venid, primo. juan.Efcucha, aguarkib
tyrana de mi alvedrio,
aleve dueño del alma,
cocodrilo que me lloras,
y fireria que me encantas:
Qpé engaios , qué finrazones,
que violencias, que mudanzas;
fon ellas ? tu eres la mifina
que me ofreció ella mañana
acreditar mis finezas,
y pagarte de mis anuas?
Por que me alentafle al Cielci
y fingiendote tu hermana,.
al precipicio induxifte
mi preteufion engañada?





)a vanidad de mis alas.
Que delito fue mi amor?
fob o porque te adoraba,
en vez de adquirir finezas,,
folicitas mis venganzas?
Sin duda , ingrata , el fingir-
que eras_Elvi,a , fue traza
por deslumbrar I Don Diego:.
los zelos , por . fi llegaba
conferirlos conmigo;
pero fi le quieres ,
•por qué ufando de mentgarlk-.1..,
para matarme,
 te ág r.ay;
pues las viaorias de:hermofa
defacreditas
Ya sé que te adora, y ya
por mas feliz:- Leon. Calla, caIIa¡
Don. Juan; que en mi fufrimienta •
caben en- defdicha tanta,
ale ingrataol„ las violencias, . -
as




be bon Yuan 2e
Que yo te quite , es verdad,
.y ¿Mil por ella dice el
 alma:
ay verdades , que en amor
fernFre fuifteis.defdichadasi.
Fingo: que era Elvira (ay Dios!)
to file culpa , fue defgracia,
pues no Cabiendo' quien eras,
previne con efta traza,
fi conflante me afsiftlas,
los peligi.os
 de mi fama:
pues tiendo en nombre de Elvira
tus galanteos , llevara. --
yo el guita de tus finezas,
y el efcandalo mi
 hermana
Si yo a Don. Diego quifiera,
no, Don Juan, no le pagara
tan mal, que de fus afcaos.
le diera en zelos la paga.
Juan. Tibiamente te oil
-culpas,
pues ya eftan. acoltumbladas
nueftras finezas á let
medios de vueftras. mudanzas..
Y para que crea yo,
que las de Don Diego eng,,arias,,
buen exemplo fon las rnias,•
pues con Mentira.s‘me pagas.
Leon. Qté es eflo,Dan Juan?qué es eflo?'
tu te quexas ? tu te alabas .
de fino ?
 tu me condenas
(y qué finrazon!) de ingrata,
guando
 vas,
 que no es pofsiblc.
el logro de tu eCperanza?
Qgando
 de
 Leonor te olvidas,
y - con Elvira te calas?
cinando de olvidarte yo
(U de infeliz , de honrada):
no es ya de mi. amor
 delito,,
fino de mi honor hazaña.
Yo si, que quexarrne puedo...
givanto mi amor agravias!'
yo guando no te ad.oré?
guando ,
 viniera tu. cara .
yo, Ii no Colo por ti?
guando aun mirar a. tu hermana
pude, llamandome tuyo?
Y fi tu verdad me tratas,
guando traté con engaño
tu -
 verdad, Leonor ingrata?
Leon. En fin, feriar, en defdichat,,'








 cuncho iaa fuxedidos,
Matos Fragofac;
ya el calaras con mi hermana
es forzofo , y ya mi honor
aun el miraros le agravia.
Sabe Dios lo que me pefa;
pero ya en .defdicha tanta
aun las quexas fon delitos,
miente la voz , miente el altnal.:
Yo propongo no quereros,
ni ano de hablaras mas palabrak
pagad, pagalne en olvidos,
feriar , ellas amenazas,
porque yo a las de mi honor
eftatra razon añada..
Elvira Cola ha de fer
fu igeto de vueftras an Gas,
y en el ntovo empleo , el
 guffe




difculpable la ' enudatvz.a.
Quered á Elvira., Don juani
y
 tn dexadme que vaya
fentIr pero ya Coy
necia a, tu vifta, y liviana,
pues en hablaros porfio,
y al acento que me a lhaga,,




Leon.Dexarne, que es impof:sible
quererte. juan.Menos
dexate , Le onor, querer,.
pues que no te cuefta nada.
Leon. Cielos, qué violencia es cita?	 ,
Caigan ya del  pecho.„ falgan.
en lagrimas mis tormentos,.
mas viva en ellos la llama.
F/or,Pobre Leonor l ful.Ay feriares.
qué hazaiiera es la rapaza l
que me maten fi. de aquellos._
pucheros no hierve el agua:
Juan. Lloras, mi .bien? luego quieres-1;
luego:- Leon.Detente, no hagas.
confequencia , que milonor,
y tu obligacion. infaman.
Eftas lagrimas , Don Juan,.
que et noble. deCpecho faca
a los ojos,	 el host0-.
arroja por las ventanas, :
feriales Ion de cariño;
pero advierton arrojadas,
sue ya no queda en mi pechoi
aunAilai
 de ni 6fpqrAn*..
Riefgos y 411/ ÍO! de un Manto.
Mira, pues, que mal infieres
de llanto , pilca() que allana
tu defengafio , en lo mitin()
que tu favor efperabas?
A Dios para fiempre. Tuan.Afsi
me dexas? Leon. Honor lo manda.
juan.Yo te adoro. Leon Yo te olvido.
juan.Tu me ofendes. Leon.Tu me agravias.
Juan. Ay,
 lime viera el pecho.
.Leon.Ay, fi me viera el alma. 	 vanfe.0
Flor,Yo no quiero. jul.Y o fi--quiero.
Flor. Tu me picas.fuLTa me raCcas.
Flor.Ay, fi no fuera Gallego.
Jul. Ay, fi el diablo te llevara.
JORRADA SEGUNDA.
Salen Don Juan ,y
jul. Sefior, que tienes? ay mas lindo chife?
en viCperas de novio, ya ellas trille?
no aguardaras fiquiera al otro dia?
Juan. y
 ,Julio. que Cs fatal la fuerte ralla.
Jul.
 Si ella llamas fatal , qual es dichofa?
fatal una muger rica, y hermofa?
fatal la merabtanca,
fabroCa, llena, y Cobre todo franca?
fatal la cama limpia, y fin defvelos?
fatal Una hermanilla de los Cielos?
fata1,4.0 fin, un tio date modo?
pues qué mas_quiére ufted rambien , ytodo?
Jus.Oui imporra todo ,fi mi adverfa inerte •
nada denla mi muerte? -
De que firve el. regalo
„de rneCa , y la cama ,.fi le igualo
con mi diCguflo fieinpre mi dcfvelo?
Sirvele por ventura cie confuelo
al rico enfermo el oro que arc
 lora?
fofo pot.-ta fallad perdida llora,
que Olido feriara- fin clefdenes,
por elle rolo .bien „todos
 Ins
 bienes.
Afsi yo trille eatantobien,fingido,
enferriredle-ro por mi bien perdido,
y por Coló- un favor de Leonor bella
..defpreciara ini amor quanto no es ella.
Y fi no me ofreciera mi cuidado
vencer con mi cautela el duro hado,
que a la mano de Elvira ine deftina,
1 -merecer la de Leonor divina,-
dilatando la boda con fu hermana,
fin duda que me hallara ci Sol mañana,
bolviendo a la campaña
-mi.ercarmiento.
jul.Enfermoftis,ferior, de entendimiento;
mas legan teierveltaqatfia- Darna,
no lo
 pareces , porque no haces cama;
pero chiton, que nueftro ('negro viene.
ju.w.Ya Cus cis;.Jados mi temor previene.
Sale D.Sanch,Elijo? flum.Padre, y ferior?
Sancb. Tan prefto dexas
los' regalos del lilao, haciendo quexas
a un tiempo mi cariño, y tutepoCo?
Juan. De tu ('alud, fefior, mas cuidador°
que de la mia , madrugue a -informarme.;
Sancb. Eti todo tratas, hijo, de obligarme:
falte, Julio, atta fuera.
purga'a nueftro enfermo fe leefpera.,
Juan. DeCcanfad otra vez vueltra fatiga,
feñor, el fentimiento que .os obliga
.
I
 fiar a los ojos ('us enojos,
.dele a la voz, y niegueCe a los ojos.
Sancb. Si decir mi dolor pofsible fuera,
por alivio a la voz lo remitiera:
mas ni en la voz, ni en el filencio
y aCsi (ojo mi llanto es el que fabe,
en penas tan atroces,
explicar los filencios , y las voces.
Referirte otra vez, Don Juan, no quiero,,.
que bariá en fangre el enemigo azero,
.mi hijo, pues no ignoras .
todo el Cuceffo que conmigo lloras;
y pues no nos alivia en dolor tanto,
ni a mi tu comparsión, ni a ti mi llanto,
de repetirte ellas noticias dexo,
foque halla aqui al dolor, dele al corirejo.
Juan. pd-fuerte(qú furpenCo efloyDde Inerte,
que el que dio á vueftro hijo infeliz muerte,
averiguar quien es no aveis podido?
Sana,. Nunca Caber fu nombre he confeguido;
pero fi yo le viera,
es infalible que le conociera:
porque guando yo entraba'
en mi cara , Cl Calla , y no ocultaba
tinto en mi Cangre el irritado azero,
y comoentr6 con luz , en el apero
reparé , y en fu cara,
que-turbado el delito me declara:
mas como fue la muerte 	 -
de Luis-tan repentina (trille alerte))
aun declarar el agrelfor no pudo,
si bien, viendofeya ./140,fir , *no dudo
-que Cu venganza a la raiori le diera,
y por fit informe yo tto le Cupiera.
Apuraz de mis hijas mis rez eles,
.creyenAolas ITIOtiNiO a ellos defveloS,
tamporo le elegi pcir medio labio,
que era de la .
 Corpecha "hacer agraviói,
y fi ea d'a) rigorel valgo
• ffie,
De Don luan d e .
que huvo culpa fin duda prefuiniera,
y templar c. inerdo mis CoCpechas trato,
por no porw; mancilla en Cu
 recato..
En fin , ya mi %, engaeza
de 1 -11;s .1-tos fe niega ;1, la erperanza,
y aun de cs tuyos al ardor valiente .>
pues cop ellar el agreli-or aufente,
fe niega al , mayor odio fti caftigo,
pu(.flo que cletconozco. al enemigo.
Ya pues., que defle alivio (leferpero,,
el que tolo en tu amor lograr eipero,
es vér,que te (leí-potes con- Elvira.
juan.Ay efperanza mial qué mentira, ap-,;
qué verdad hallaré, con que difiera
efh boda, ella. muerte que me efpera?
Puefte, padre, y feilor, que tanto gana
de mi prima en la. mano,
no es juflo:- Sanch.No profigas,
confielo que me obligas.
en querer que tus bodas no dilate.
jaean.Señor. Sanch.Pero permite que recate
algunos dias el, efc.(510
ceda efta vez a la razon'el gufto.,
juag.Effo fi, reflituyerne la vida,
del fulto tali y. •del temor perdida,:
yo entendi que. Id boda aprefúraba.,	 . ap.
y él creyó que riii.amor la defeaba.
Sanch.No te ditgurtes, hijo, yo quifiera
que oy milano el dia de tu boda fuerae
pero fttpueflo que tu honor advierte,
tan- repentina muerte
de tu primo , y el luto •
de Elvira apenas en Cu llanto enjuto,
no es bien que
 al • vulgo demos,
confundiendo el doler, y el gullo extremos,.
materia
 de irrifion., y que a taboda-
falte el aplaufo de la Corte toda.
3aan.0 amor! gracias te doy ,fall del fufto.
Sanch.Q.26
 dices? z,tan..(.Zie me ajuflo,
fehor Mas obediente, .que guftofo,
tufentir :
 fortuna , fi dichof6.-.	 ap.
ttif afea° en tusfavores.fe affegura,
dame A Leonor , fin ella no ay ventura,.
Salen Leon6r ,y
Ely. Leonor, queda advertida,
pues ve.s que fio de tuamor mi-vida,
de inquirir la ocafion , que tan grofero,
tiene
 it
 Don "Juan. Lton.Obecerte eflier96.
- -
.EIV. Pues en ti es mas decente,
y mas faca faber ingenuamente
de Don Juan los.defvelos,
n temer fUs
 delay
 res 3 ni tus zelosi.
Affil Pluguiera kBost
Matos Fragofo.
.Eiv. (ba. dices? Leon.Que atsi lea,
hermana, come el alma lo detea:.
mas mi-padre eftl aqui.
Elv. No importa , entremos,
que antes menos culpables quedarémose
vifitando A mi primo en compañia
de mi padre. Leon.0 iiifclz fortuna mialapi.
por un gua() que ofreces A mis ojos,
le ditpones al alma mil enojos.
Sarieh.Bien es Crip . a amor tan larga. aufenciz;
Elv. Eftár tu aqui, feflor, me da licencia
para ver
 it mi. primo , tuidadofa
de fu t'alud.. Tuan.Ninguna mas ditlaora,
fi aun en Cu duda tal favor recibo;. -
por vos, fama, muero, y por vos vivo , .
pues viendo a un. tiempo mi cuidado atentos
foto cierta mi vida en mi tormcm o,
y mas cierta mi muerte en mi- ventura,
morir de veros, por morir procure..!
Leon.0 come el alma entiende .tu cuidado! 4pi:
Sancb:Mejor quedas, Don' Juan,
 acompairado;
de tus dos prim-as
que-de
-
un viejo molefte; y pues .en ellas
es a tu gafto igual mi defen-ipefio,- ,
no he de impedir. g;rofero-el,dulee gunperia-
de tu amor !, queda -A,D:Osefobrine
que igualmente. de ti, y-de Elvira Eo;
no esAe dirc.retes eftervar amantes,
no me tCgas por alegro antes c6
correfano y (.'j galante ha andado ape
D Sancho!Eiv.Facil queda d mi cuidado
 ape.
dexar A Colas con Don uail aora
3. Leonor,
 fepa el alma- toque ignorae,
afsi ha de fer : Ya, primo, en mi reeatcv
no culpareis , guando obligares trato,
que- me aparte de_vos., 'pues mi experienciaje
. no lobo ha acreditado en vueftra atifcncia:
mas de mi mitma villa a los reflexos,
que os parezco mejor guando mas lexose
Y fi aveis de falir, que no io eftrarioe
a admirar de la.Cotte el bello engaño,.
ienclo lodulce en vos de fu  Sirenas,
futpenfion mucha, guando allingo apenasi,
eflorvaros no quiero , , que ya.es.tarde:
qutdad,primo,con Dios. jti4,..E1.9s guardef
, dichofo by, amor, fi fota•qUeda , • •
Leonor,Eiv.Que talevieMollegar pueda
nvi necio CaTitnientyb:. 7. 	 . ap
y fu groferatratol‘_,ay ni-as tormento!
y que en.D.Diego amante, una venganzai
el alivio
 me niegue y la efperanza„
y trueque yo finezas por defdenes!
pero
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defde efta puerta quiero, 	 entre rigores, y ruegos,
-que aunque fegura de Leonor efpero 	 no fuerte aun en mis fentidos
-el informe , es un figlO defcuidado 	 la voz de mis fentirnientos.
cada inftante el temor de mal pagado.	 luan. Señora, ya en tantas dudas
Juan. Con Leonor me dexO Elvira,	 a?.	 explicaciones ef-pero
y con mueftras de rezelo	 de vueftra voz. Leon. No penfeis
en la puerta fe ha quedado, 	 que I -fatisfaceros vengo,
defde aqui la veo , es cierto,.
	
Don Juan , ni á otras difculpas
pero Leonor no la ve;	 de vueftroo libres intentos,
qué hare, amor? que haré ; dereoq	 porque ya no os bufea amante
pues fi en -mi voz felicito	 mi cuidado , fine cuerdo.
défahogos A mi pecho 	 Elv. No entiendo bien a Leonor.
con Leonor , i. tivira agravio;	 Juan. Si faora, ya os entiendo;
y aunque perderla no temo, 	 direis que:- Leoo.ECperad, oid,
temo perder la erperanza 	 no penCeis, digo, que intento
de Leonor , fi i.Elvira pierdo. 	 defpertar vuefira memoria,
Si mis cariños ato;	 guando fu dicho-fo fuefio
fio Ido del filencio,
	
_cierra vuefiros libres ojos .
podrà culparme de fallo	 a indecentes devaneos,
-mi dama , p-ues no fabiendo,	 que yo en el fuefio tarnbien
que efti efcondida fu hermana;	 participo del foCsiego.
y viendo tibio mi afeo, 	Juan. Ella lo declara todo, 	 47.1
creerá que es.inudanza , y culpa s 	y aunque iviCarla.del riefgo
lo que es fineza , y acierto;
	
. con mis ojos felicito,
pejo efeliCar la ocafion
	
no me entiende, porque del»
es el mas (alai° confejoo
	
aparta ayrado los Cuyos;
	
-irme quiero , pues configo
	
huir es unico medio •
quedar con las dos A un tiempd
.
	ya de evidentes peligros.
bien , con Elvira en la ruga,
	
Digo,fefiera„que atento	 Haciendo.'
con Leono- en el refpeto.
	
eftare 1 lo que decis, 	 .	 (le irga..
Y aunve dexo una ocafion
	
-y perdonad , que no puedo
del mayor bien , no la pierdo;*
	
:detenerme aora aqui,
antes logrero de amor,
	
pues quan tos .cuidados debo
por -ami , rilti c I, as oranzeo,
	
a la hermoCura que adoro,
. Coa vueftra /icencia, Prima
	
. tantas atenciones temo
Leon. i- Cperati, fehor, que tengo
	
de otros ojos, que me eftorvan;
que hablaros : VA i .2:A /11 e Dios!	 4p.	 permitid, pues, que huya dellos,
en efto paró el filencio?	 -f.Ç,ue no quiero que el peligro,
Don . Juan á fofas conmigo,
	
feriora, en que aqu: me veo,
y Cabe de fus dcfeos
	 '	 haga el callar foCpec bolo,
triunfar -de fuerte -, que huye'
	
.6 haga el hablar defatento.. .
de mis ojos ; como es d
.to?	 Leon. Que es lo que efcuelio? yo maro ap..




- -6 es fingido fu defPeg,o.
	
efto es decir que á otra aora:
luan. Pues que me mandaiS, fefiora?
	
. hablad mas claro. Juan. No puedo.
Amor, focorre mi empeño.
	 ap.	 Lean.Son mis ojoolooque eftorvan
Lon.licro.ya, ya .
 no ay razon
	 4p.	 pues yo se:. joan.Valgarne el Cielo!
para defeaf-le atento, . -
	
_Ilion. Quando eran ellos: mas ay	 ap...
pues le efeuro mi decoro, 	 atrevidos penfamientos,
quanto le acula mi afato.
	
buelva a. encerraros mi. honor
Quiero hablarle por mi hermana:
	
en la corcel del refpeto,
mas ay, cuidados, que temo, 	 ercufemos el ciefayre,
- que edtte.filencios , y voces,	 ya que ckdolor noxrcuremoi.
Oii
De Don luan de
Seriar Don Juan	 mi hermaiia-
es la quexa que os prevengo,
pues ha advertido que en vos,
ti la-obligacion ha hecho
lo que debiera el culdldo,
al mirar fas ojos bellos;
y afsi tratad de eftimaria,
paes Colo os merece atento,
por fina, y hermofa. jaats.Arnor, 4frs
troc6fe en pelar el riefgo.
Pero como fiktanto
Leonor de- mi fufrimiento,
que es tercera de fu hermana?
Ii no es de las dos concierto
elle, para averiguar
de mi cuidado el intento.
Y fi es afsi , y Leonor Cabe,
que fu,liermana la eflá oyende3
fingire que quiero
 a Elvira,
pues dexo con ate medio •
fu amor pagado, y Cegar°,
y el
 de Leonor fatisfecho;
y fi no , y queda quexefa






•afsi ha de fer. Leon:Qua decis?
uan, Digo, feriora, que quiero::.
'Leon.A quien?juan.A Elvira: mis ojos ap¡
dicen á voces que miento.
Leon. Ay loca efperanza mal
	
ap.
a. Dios , que ya os lleva el viento.
Juan. Y me peía que 1 fas ojos
parezca en mi amor defpego
la fufpenfion. Leon.Es pofsible,
que os n.lerece tan Culpen  lo?
Juan. Si feriora. Ely. Amor, albricias:,
Leon. Sabe Dios lo que me huelgo;
idos. Juan. El Cielo, fauna,
os guarde. Leon. Ay de mil qué prelte
que me obedece. efperad.
Matd.s.Feagofo;
fabrá mi cuidado fuego
fatisfacer fas enojos
con la verdad , pues- qiteriendo3'
folo dura lo quexofo,
por lograr lo fatisfecho.	 wiet
Eiv . No tengo mas que faber,
enmen.dá Don Juan fu yerro,
aunque todavia duran
de fu fe en mi amor rezelosi
pero quizá es condicion,
y no culpa, lo fevcro:
mas irme aoraFesanejor,
porcine Leonor mis .defvelos
no juzgue defconfianzas,
que guando tanto la debo,




 Pues quando de fu hermofura





que finos fon los mas tiernos
de los hombres , y qué firmes!
fuego entodos , ellos , fuego.
No es cite el que ayer juzgaba..::;
aun la charac...ion del tiempo	 /	 -
breve para fu cuidado?
ci que me rindió fu pecho,
fin mas fin , que el que airegtrrx
un infinito delco?
Pues como en tan pocas horas
tart...Tara mudanza ha hetho,
que a los delitos de tibio
añade agravios de ageno? -
Pero ya por qué le culpo?
por qué de mi no rne,quexo,
que la vibora alevofa•
alimente de mi pecho?
Con condenar rus defvios,
mas mis cuidados condeno,
pues fi yo no le mirara,
no fe viera defatento.
No fe cala con Elvira
Don_ Juan ? pues por que repruebo,
que la adore fi le rinden - ,f
la obligacion , y elfugese?	 -
Es dicha para. perdida-,
el gua() en un cafamiento, 	 • .
donde fuele-anlor balear
Ja obligacion..pór .eonfuelo?
Refiftirfe fu alvedrio, 	 ..
fliervIgito ticmpq
Juan. (be mandais? Lean. En fin, es cierto
que quereis á Elvira mucho?
Juan. Si reúma, (amor, aliento)
pues guando de fu hermofura
no eftuvieffe yo tan prefo,
bailaba mandarlo vos,
prima , para obecicceros.
Perdone el alma elle dngario,	 tr.
pues coil el feguro dexo
a Elvira 5 y fi en efte'lasco
»ti difcurfo ha fido incierto¡
Leouor vea& ofcruildk - •
•
•
Rufgos y Alivios de .un Jfántd:
que fu
- amor logre otr6 heno,que la dicha le affegUra
quanto cabe en el acierto?
	 afiadiendorne un;defayre
Qt.. tien lo dutia.- ? luego bien
	 l'obre un dolor .rni filencio?
en amar á Elvira ha hecho', _.
	 No, no. mueran; mueran
 ambos





 pues yo lloro,
Mas matarAme . (ay de rnil)
	 lientan los dos-, •pues yo iiento.
fin Cer infiel , ni groffero,..
	
. Y pueflo que en la mudanza - •
y en los filos del amor .	
. de Pon, Juan, puede el empeilq
no envenenarlel derprecio.
	 difculpar Cu.s finrazones,
Si no me amó „como fallo. .
	 mas no aliviar mis
.
 tormentos: -
vendió engaños por' requiebros?. 	 venganzas ., venganzas Cuplan
.
E me arrió'; corno en-olvidos;
	 por impofsibles remedios,.
fe trucó - fu amor . tan prefto?	 que fi no-apagan la. llama,
- defahogan el incendio...,Tanto mp excede mi . hermana,.
que deCmintiendo lo ciego .
	 No ha de faltar una traza
	
,-._en Don Juan,--Venció .mi amor	 con que lograr mis intentos:
Tolo._ fa conocimiento?
	 yo rojtCrnahe de fer,
  Iré mifma
Elvira es mejor que yo?	 de mi venganza inflruniento,
pero atiyierx.. mi conCuelc,
	 fingiendo s pero ya tarda
eque pues zelofa to dudo- 5 	a mis iras. el afa°,
no debe de fer muy cierto.	 hablen las obras , que hacen
Mas ella hade eftár guft6Ca-„
	 eloquentes los filencios.
	 vaj4
y yo he de quedar muriendo,
	Sacan luces Jalen D.juag, y D.Diego.
y fu friendo- , que en fu amor
.
	juan.Don Diego, en tanta arpillad,
lean dichas mis :deCprecios?. •
	 tanta eltrafieza no-cabe?.
Elfo no, amor, elfo no, .	 Dieg. Nolneeulpara quien fabe
	 ap,
dan-te la muette..primero,
	 •	 del amor la naividad,'
pues'- viviendo no es pOfilble,	 ". que- A tantos riefgos no atienda,
quedare mi Cufrimiento	 para difponer mejor
Pero qué dudan mis iras?
	 fu logro , y ver a Leonor,
muera Elvira ; pues yo muero;	 En que el recato fe ofenda. -
muera Don Juan , pues me matai. 	 Ya os dixe; Don Juan, ayer,
buCquen mis zeios un medio	 que por eflár retraido,
con que matquiftar
 fu amor,
	 folo en la :fombra eCcondido.
y eftorvar fu caCatniento.
	 de la noche os vendré A ver,
Pero qué digo? eftoy loca
	 por':el lance que Cabeis,
yo pierdo tanto.el refpeto
	 que en el prado el otro dia
a mi decoro ,• que ya






Aqui del , valor, aqUi	 que a todas horas quifiera,
de la cordura ; mas veo, .
	 --::iterpofsible , ferviros.
que contra amor no ay valor,
	 Juan. Veros libre de retiros,
ni. ay cordura donde ay zelos.
	 mi mayor alivio fuera.
Yo adoro 1 Don
 Juan : 6 guante,
	 Pies. Mas- eflo no importa aora o
puede en el alma elle 
-afea°, -	 decidme, vos, corno eflais
pues impoCsible le- -1,mardo,	 defde que cl favor lograir.
y ofendida le confit:ffo!
	 de Elvira , pues fe . mejora:
O nunca le viera ! nunca
	 ..'éti vueftra dicha la ruja,
mi amor aumentara agena,	 . efperando de Leonor
como fi fuera mi, embidia	 .por vu-eitro medio el favor.' - 	 •
difculpa de mi deCen-.. ,..
	 juan.Don Diego en vano porfia. 	 41".-;k is
 yo he de fufrir rezuara¡ • _ 	 Sale jul. Toda, ei alma hechkam yerien*
Yor
_	
De Don luan de
 Mato:
 iFra- g- o70:
vengo, Idiot, burcarte.
	
.	 y de un doblon el cordel,b )juan.'Q.ue me quieres?juLOyc aparte,
	
al mas mudo hace cantor:
que oir a todo no es bueno.
	 Juan. Ven, Julio,
 que efloy mortal:
Juan. Aunque Don Diego eft,?/. aquí,
	
Don
 Diego, aguardame un rato.
no te efttafies, que es mi amigo,
	
aqui. Die g. Obedeceros trato,
tanto, que a Colas conmigo
	 aunque en novedad igual,





IO. Que ya no ay mudos, ni ciegos:
	
fafir con nueva porfia
, 9 ye aparte. luan. Acaba, loco.
	
a ellas horas, no querria
.1u/. 4y,mic:1, tifled fabe poco
	
eflár fino á vaefiro lado.
lo que eflorvan los Dondiegos.
	 Juan. Don Diego, yo le admitiera
Juan. Di, qle ya aparte te eCcucho. .
	
puefto que tan vacar° foy,'
Jul. Pues has die faber; fefior:-.	 fi el clifgufto con que voy
juan.Dile 'Feíto. f u. /.(be Leonor
	
cofa de peligro fuera;
	 -
anda un poco ,y aun un mucho.
	 .	 pero un cuidado de amorjua.Que dicesjit1.0te a.t: oche,y moche	 es califa de ..eaa violencia,
ella Ce paffea, infiero, H 
	
y bien veisque ella pendencia
de clia por el azero,	fobo Ce riñe mejor. . :
y por el hierro de noche.
	
Dieg. Pues no eflorvaros refuelvo._
Juan. Pues cómo? (ay fuerte cruel!)
	
Juan. Pcro-de aguardarme aqui
jul. Porque aora toma, el-manto,
	
no me das palabra ?-:;Dieg. Si.
y como le quiere tanto,-
	
juan.Pues lue go, D.Diego;'buelvo. kiaiii.:
Jul. Honor , fi7queda apurada
	 • - •irá a coflarfe con Cl.	 _....	 •
Juan. Qye dices? (valgame el Cielo!) ella liviandad , yo se
• el
 mantoljui.E1 mantojuan.Ay de mi l que diga Flotilla,
 que .
tu la vil& ? Jul.
 Yo la vi. .
	
tengo la mano pefada.
	
.	 vate'.
Juan. Qué de defdichas rezelo!
	 Dieg. Solo Don .Juan
 me ha de xadoi
Dieg. 0 quanto teme un culpado!
	 api	 que dichoCo fuera, amor,
que ferá lo que ha traido, 	I
 falo ver 1 Leonor
que decirlo no ha querido,
	 mereciera mi cuidado!
y Don Juan ella turbado?
	 Pero fi llegaífe averme
Juan. Y.- tu le,vifte falir
	 Don Sancho , lo pierdo todo:
de caía ? jui.No , mas tomar
	
fi Elvira , tambien ; de modo,
el manto ; pero á fu andar,
	
,	
-que no es poCsible atreverme,
ya fio la podrás feguir,	 pues á,un tiempo me retira
pues con tan velóz carrera . 	 de ver á mi amado objeto,
vio ayer: mas de que me efpante?,
	 por Don Sancho mi reipeto,
no es milagro que ande tantO . _
	
y mi amiaad por Elvira;
una muger tan ligera.:
	 pero.E. no me ha engariado
juan.Ha ingtata I viven 1°4 Cieles,	 mi rezelo .., hablar he oido
que he de apurar ticuidaclo,.	 CÍA &forra puerta , y ruido
con los zel	 .os-mehiequedadoi, .	 de paffos fe me ha antojado.
pues no quiliae n3is zelosi, , -
	 Mas por a es Don Sancho quiere
Ay amor! quien'ha entendido .: 	 :J	 retirarme, y,ini lealtad	 -
. jamás tu razon !de -.efladO,
	 le recai
-e-en mi amillad,
que ofendes guando bufado, •
	
no en mi
- temor el ateto:,
y bufcas-quandoofendido? 	 pues no.agnardar - a mi amigo,
VaillOs,,,queyola he de hallar, 	 ,	 como le he,ofreeido, es-dar,
ó la vida he:de perder. • .
	
a fu amor que fofpeclat;
Jul. De quimni:as- podris ,faber,
	
y pues oculto configo
quien mas te podrá informar 4 	qualquiera intento •mejor,
defde ella puerta. fabre ;





merece ver a teonor,
pues f; , lo por eCta dicha
tantos ri .c fgos atropello-.
 Retiralk
Sale Leon6r coy' manto, y Flora.,
Flor. Aun no acabo de cr,ello,
tanto puede una cid
-dicha.
Leon; Flora, fi Cabes de amor,
no condenes mis clefvelos,
que la venganza en los zelos
es el alivio mejor:
no fe ,
 advierten al vengarloa
dificultades jamas,
qur
 en teniendolos , lo mas
dificil es cot.fefFarlos.
Y aunque templa mi pelar
averme dicho mi hermana,
que efcotidiav.efta mal-lana
Don Juan pudo eCcuchar,
pues con- ello puede fer,
que él la vieffe , y con dervelei
fingidos A fas rezelos
quifieffe fatisfacer:
no es baftante cita dirculpa,
pues pudo con otro medio
hallar al riefgo remedio,
fin,tni defayre , y fu culpa..:
Pro pues ya conCegui,
fin que (epa lo que pan-a
Elvira , y no eitando en cara
Don Juan , entrar haita aqui
en elle trage , lo mas
de mi incitittria fe logra.
Flor. Y aora.qué he de hacer yo?, -
Leon. Vete,, y Elvira dirás,
que
 en el quarto de Don Juan,
ay una dama embozada,
con que cariofá , y ayrada
vendrá , me vera „ y tendrin ,
logro a un tiempo dos 'venganzar?
mias ocafion fus zelós,
y mis amantes defvelos
menos mueltas efperanzasb-
Tor.	 viene mi. ferior
entretanto , y te ve afsi,
qué has de hacer
 ? valgateiaqni.
10 de no fois vos Leonor: .
pon. Nunca -tan temprano vienw
mi padre, y en elle éfeéto,
tanto conviene al.fecreto,
como al buen logro conviene:
Flor. Ya yo no-replico 1 nad4
ya a bufcar a Elvira entro;
*tu °yo todweacu,Fatrá fi.,
con el manto abroquelab:
yo por mas diefira en el arte
te avifo•de riego tanto,
mira que quitarte el manto,
es como defmantelarte.
Leon -Ya eftoy advertida , y ya
Elvira A mis -lelos tarda.
Flor.
 Ay qué noche fe le aguarda!
mas una por otra va.
Diez. No he podido,aunque he efcuchadoi.
or la converfacion,
y notable admiracion
ver á Leonor me ha caufado,
con manto aqui , y ella hora,
mas pues me ofrece el amor
la dicha, hablando a Leonor,
fabrA el alma lo que ignora.
Leon. Entrarme en eltotwa pieza,
que es donde duerme Don Juan;:,
es mejor, que afsi tendrin
los indicios mas certeza:
ya, amor, nada me acobarda;
pero ay Dios 1 quien ella aqui?
Ále;ttrar encuentra con Don Diego':
Dkg.
 No huyas, Leonor, de mi.
.Leon.itAuerta efloy. Dieg.Mi bien,aguardab.
Leon.
 Quien eres, hombre atrevido?
Di.
 Don Diego foy,
  qué te altere-
no me agravies con hacer
novedad de mi fineza.
Leon. A buen feauro 3 feñor
Don Diego , que en vos cupiera
fofamente efte
pues fin mirar lo que arriefgan
en los dos ,ellas locuras,
os exponeks A -que -
 os vean
aquí" mi:padre , y mi hermana¡
y pague mi honor la pena,
fin tener mi amor la culpa
de vueftra vana afsiftencia:
idos, y fi no en. rigores: —
Dieg, No los duda mi finezay
pues mayor credito legra.
en la maytiirefifteneia:
mas dexa,. Leonor, el fufto,
y difculpa la licencia
de citar aqui , pues Dainlaitaa4




vueftratalpa y mi defenra
flare,
 y: lo que halla aora
oculté por mi decencia,
(que ay culpa ii c& -el decoro.-
De Iisn y di 24 71i Mito. Frago:A..
con la embozo yo efIorbitertai
irme quiero En -hablarle,
pues en tales evidencias .
de mi agravio , no ay palabras,
que mi venganza comprehendan3:
mas tampoco en el hiendo
cabe mi razon : pues fea
en mis voces la venganza
&J'engaño , y no querella.
Flor.
 4atniSia Elvira , y Leonor
	ap",,
ha logrado fu. Cautela.
Elv. Bien baceis ;
 ferior Don Juan
tutt es delito faberlas)
dercubrire , y diré fi todos,
que foisvos.quien:- Dieg.Tente,efpera:.
Zeon, O como de un defpre6ado
	
ap.
fiempre la porfia es necia!
Si con Don Diego mi hermana
111C
 ve, no fobo no queda
logrado mi intento aqui,
uno mi dcfdicha cierta;_
pues retirarme es mejor,
que
 guando es mas lo que arriefga
mi amor , que es lo que configue
en mi indultria , todo ceda
al decoro : pero ya
no es pofsible , pues ya llega
rni hermana; (ay mayor defdichal)
pero aguardarla cubierta
determino a todo trance.
Diez. Oye, Leonor, que te altera?
por qué te embozas ?- mas quiem
entra por aquella puerta?
ya no puedo retirarme
\ fin mayor nota ,. pues fea.
ella. capa mi l'agrado.
itorr. Strva el manto-de defenfa,
guando cle-ofenfa no firva..
Salen Elvira Flora.
Flor. No quiero yo que me crease
llega , y veras con tus ojos.
un-a moza , que pudiera
dar zelos al mitin° Sol,
fi el manto diera. licencia;.
no la ves ? mas quien ferá
el
 gal án? Ely. Ya mis. foCpechas.
averigue : ha fallo amante!
citas tus palabras erane
. real - aya quien.' de hombre fia.
.E1111. Ay tan
 grande defverguenzat
para mi no le clexara
yo pelos-en las guedexas.




aunque. de fas bellos ojos.
fiempre temo las violeneiase.
pero cl cubrir fe Leonor ;
y el fingir no conocerla
Flora „ydarze/os á Elvira,
no.lo.entiendo. Leten.Mas advera
pudiera. fcr mi fortuna,
inles.es forzofo que crea
Elvira , que el embozado
es b.Juan. Ell).(Zir:2 en rano intenta.
cubrir Don Juan. mis agrario*,
en subriros. Fi r Bien empieza:
Leon Ayude mi empeño amor. alee,
	Di s. Saliel mi fetpecha cierta.
	 414
Ely. Pues aísi. , fi no el delito,
difsimulais la verguenzae
pero guando haceis alarde.
de dos caras., que aprovecha.
cubrir. una, fi la otra
queda , aleve , defcubierta?.
Es buen modo ee obligar
añadir a las tibiezas,,
de la
 obligacion del guito .
tan declaradas ofenfas?
Ello es adorar a Elvira?
y ya qué verdad no fuera
vuelli o amor , efto es cumplIt
obligaciones , y deudas?
Tan poco difcreto
l'obre fallo , que no acierta.
vueftrognflo á fer liviano,.




que tan po&rofa os fuerza -
a dexae por fus favores
Los
 mios , puefto: que en ella
mas, Dilo Juan, la liviandad,
que en mi, la atencion-os debab.
pague las.obligaciones, .
de que ya me creftmpeña
vuefira
 mudanza, y no bureo.




para premio de las vueftrasa
	Solo quiero que entendals,: , 	-
qtie el fentamicnto que.rmieltriaat
mi cuidado , no. es.cuidadoe-
rque mi pena, no es penae
y fi lo parece , rolo
fufriré que lo parezca,
no el peritar que no los turo.
iVci que pude lex Yilefitax.
ta4
•Alirylos 'cie Un lifan?o:
Irstrn.Pues prima, vos en mi qUarto .
ellas horas , y con ferias
. de diíguIlo ? qué ocafion
á tal novedad os fuerza?
Leon.No se (ay Dios! ) que refponder, apa
pues difculpan la fofpecha
de Don Juan tantos indicios.
juan.Y vos, Don Diego, de ulula
novedad fabeis la catira?
Dieg. Yo cumpli con mi obediencia
en aguardaros aqui.
Leon. ().2. .té nueva :anillad es ella!
guando temi6 mi cuidado
enematades mas ciertas?
Pero a.s todos vientos corre
enrefte lance tormentas
mí amor , pues fiendo -los_dos
amigos , Caber fuerza	 . ajo:
de Don .Diego las porfias
Don -Juan , y mayores quedan
En zelos en ele calo:
qué he de hacer en tantas penas?
Juan. Don Diego, no clrafio hallaros
en fé de vuelra promcfla
aqui, lo que Colo admiro
es, que Leonor- Leon.Nada infiera
Don Juan, contra mi decoro.
Juan. Yo, Leonor, las evidencias
elf
 raño , no las procuro.
LeoriSo labré fatisfacerlas.
,Dieg.Leoner turbada, Don Juan 	 .ala
inquieto ,
 con manto ella,
y en elle quarto citas horas,
cubrirle a Cu h e ráran a merma
por darla zelos : 6 mienten
en ini . cliCcurfo-elas leñas, -
6 ay falledad'en los dos.
Leon.Mas fi logró mi cautela.	 Ce'
el dexar zelofa à Elyira,
y de Don Juan- las fofpechas.
fatisfaran mis verdades,
mejor es fufrir mis penas,: .
que aumentarlas : irme elijO,
antes sa,Le mas riefgas tengan
mi honor, y mi amor. Flor Ay Dios! .
con todo dimos en tierra: ,
tu padre- vienee'lefiorak t,', -
Leon. YalgatneMiost.yoefformuerta.:
Dieg.1-1onor, retirarme importa,: -
' Don Juan , con vuelva licencia,
por eCcurar que -Don: Sancha.),
aqui eón Leonor :me vea,
Curuca° que . _á fu- recato I
Piefgos y
que aunque mi padre, y mi honor
fer mi efporo os alientan,
no ha de ofenderme en lo amante,
el que efpola me merezca.
Sabra mi padre ele agravio;
muerta voy , venganza, penas:	 op.
ay Don Diego, a buen feguro,
que tu tan infiel no fueras. 	 vafe.
Flor. Lindamente ha fucedido:
fobo Caber aora rela
el embozado es Don Juan,
porque nos viene de perlas.
Don Diego es : lindo Don Diego;
qué nos querrá . fu lindeza?
Leew. Señor Don Diego , ello
 es ya
acabar con mi paciencia;
que os debo yo, que por vos-
quereis que riergos padezca?
Idos ; pero ya, es mas facil
irme yo , pues mi cautela
felizmente fe ha logrado:
ven, Flora. Dieg. Mi bien, efpera
Leon. Apartad, que eftais canfad.o.
,7Dieg. Oye, Flóra. Flor.A chorra
 puerta.
Dieg.En un mar de confufionei
corre el diCcurCo tormenta.
Zeon. Mas ay, (cia infelice Coy!)
Don Juan es die, y es fuerza,
vien
 dome u
 mi con el manto,
y a Don Diego. en ella pieza,
que de mi L
 amor , y Cu honor
agravios ,,y zelos tenga-.
Sale Don an,' Tulio.
17,4n.	 e- no ha falido de cala
es cierto. jul.Pues ya que intentas?
pero aguarda , no es Leonor
aquella ?. y Floral:o es ella?
juan.Leotior cori manto., y aqui
con Don.Diego? qué de penas
difcurró ! masaqui- importa: •
difsimular mis Cofp.echas, •
porque D.8m.Diego, mleamor
de mi turbacion . no infiera,
que yo apuraré defpucs
mis zelos
	 cautelas.




no sé yl donde me meta:
una de todos tos -diablos
ha
 de aver aqui. Leon. Sufpenfa,
y turbadaa.un no permito 	 ,
vai onfufion ala 1engua.
nl
756n3 nanl
no le eftl bien mi preferida
a eflas horas , es
 mejor
entrarme en chorra pieza.
juan.Bien decis, entrad. Dieg..Arsli
configo que no rne vea,
	
Efcondefe.
con que todo el riego evito.
Leen. D.uan,D.Juan. 7uan.Qtjé rezelas?
ay Leonor, quanto te culpan
elfos temores que oftentas!
quita el manto, pues con el
peligras mas. Flor.No lo aciertas,
fe hora , porque fi Elvira •
	 -
a tu padre ha dado cuenta
de que ay aqui una tapada,
por quien Don Juan la cleCpreda,
te expones a un gran defayre
fi te halla aqui dercubierta,
y ya plenfo que te ha vifto,
. que fe ha parado A la puerta.
,L eon. Bien dices , el mifmo manto,
- que es riefgo, el alivio fea;
Don Juan,
 no d-igas quien Coy,.
que importa A mi
 honor.
Juan..Q9'é intentas?
Leon -. Yo se que tu alomaras -
la razon qu.ando la Cepas:
defiendeme. juan.De mi 'lamo
defenderte amor quifiera;
mas fia de mi , que es mas
que mis zelos mis finezas. •
Leon.Tu zelos, quando de Elvira:-
Juan. Q.116 6.w:roía te vengas
de mis defayres de burlas,
. con tus agravios de veras!'
Leon.Tu defayres? poco dices:
yo agravios? mucho ponderas;
pero ya Cale mi padre. •
Ju/.Alla en Caffilla la Vieja'
un rineon fe me olvidaba;
mas que mi amo fe :neta
- -A guarda damas tan mozd,.
-
-y fe lo fufran las 'dueñas?
Sale D. Sahch.Con razon fe quexa
que es dernafiada licencia
Ja que fe torna Don Jua -n;.
mas la rapada no es ella, •
y aquel mi fobrino ?
 honor
ayuda aqui mi paciencia:
ju,,ein:Señor, tu aqui? que dire,
que difculpa le parezca?
Sanch.Por eierto,-ferior Don Juan,
que pagais bien tantas deudas,
haÇiendo 4 Tacazos delitos
6-.71Tatos Fragoló:
comp lice
 mi caía meCma:
Leon. O quanto temo fus iras! 	 ap.
Sanch.Y guando la Corte os diera
para algunas mocedades
en vueftros años licencia,
aqui venis a. lograrlas,.
donde aventurar es fuerza
ii
 conmigo la cordura,
con Elvira la fineza.
Sed mas prudente, fobrino,
ya que no- mas •amante , y fea
la voluntad muy cortés, •
aunque no fea -muy tierna.
Menos fingir un alhago,
que fufrir un ceño cuefla,
dexad por otra di-a dama,.
que os obliga mas oircreta;
y aora , porque os. lo pido
yo, dad licencia que venga
-, :
conmigo , que yo os ofrezco;
llevarla A Cu
 cara merma,
que fegura va en mis canas.
Leon,Perdida by
 fi lo intenta:
Flor.Otra que bien bayla.
juan.Cielos, ctut';: diré, que pueda
fer dirculpi -en efte-inclielo,
y en elle riefgo defería?
Sanch. Claro erta que mi razón -
fe conoceen tu verguenza, -
pues bufcando la
aun no dais con la refpuefta..
Eflo ha de fer : VcA, féfiorg,
Ii dc Dcn Juan la cautela,: •
vuearo amor os 'engaña,
fiarid defla culpa en pena
elle defayre , y Conmigo
venid. juan.Serior, oye, ef"pera. •
que puede aver mil acaros, -
que califiquen de inciertas
tus foCpec has ,1 Mis culpas.
sanch. Ea, fobrino ., no quieras
aventurar por un guata
tu honor, y tus conveniencias. - 	•




efIc me valaa Señor,.
no tan fin . onme quieras
° condenarme, guando ofreced
mis -:alifculpaS evidenths T -
sanch.QIIC
 di
 ('culpa puedes darine; . •
fi fi mis ojos:-Itian -.No pudiera
fer^efla dama. embozada,
. objao dé las finezas
"-7
44.
Alivios -de in Manto.
facrifica en recompenfa
de un ac.ifo. Sancb.Ay de mitad
qué miro ? apenas , apenas
dexa voz el dolor:
No es elle, (infufrible ofenfa!)
no 'es elle el fiero homicida
de mi hijo ? (que violencias!)
si, que aun el llanto en mis ojo;
fu imagen me reprefenta.
Pues tu te atreves,
Iteva. Seriar, el enojo templa,
que yo he tenido ¡a culpa
de que Don Diego fe atreva.
Sancb. A profanar defla caía
el fagrado , fin que adviertas,
que el facrilegio no tiene -
en el fagrado defenE? -
y tu al .mayor enemigo,
Don Juan , amparar Intentas?
elle d ie. muerte a Don Luis :
mira, pues, que mal concuerdan
agravios.con terceras,
y atniflades con afrentas.
Juan. Valgame el Cielol qué efcricho?
Dieg. Sabe cl Cielo que me peía,
, feñor; mas fupuello:- Leon.Ay
Dieg.Q.lie Leonor:- fua.Muy mal remedias
con mis zelos mis agravios.
Sanch. Corno., Don Juan, no te vengas?
puede en ti mas que mi honor,
dc un fallo amigo la deuda?
eg. Ved, DOX1 Juan, -que de ayudarme
me difleis palabra , en ella
°carian me . la cumplid,
pues puede Cer conveniencia
que Leonor:- jua.n.Ya en mi no cabe
a un tiempo arniflad ,y ()l'ella.
Leon. Ay de mi! fuan.Serior Don Diego,
no os debo cumplir promelias,
guando ya de mis palabras	 Saca .14 -
borr6 el agravio las letras.:	 efpa4a
faca la efpada. Dieg.Y a aqui
no ay razón, que no parezca
cobardia , fi me cfcao;
y aunque alegarla pudiera,
quando et honor fe aventura,
no ay atención , que no ceda.
S ancb. Aora fi que me obligas.
.Juon.Muere, aleve. Dieg. Mucho intept4,
Juan. Sacarle -A la calle importa, . dzp.
porque retirarle pueda
Leonor fin riefgo. Dieg. En
logro mejor ..mi defenfa, 	 ,	 .
:Riefgos
Se un amigo , cine por falta
de otro lugar , fe valiera
de mi quarto , para hablarla
Con
 recato ? Sancb.. Es muy vieja
effa difculpa , Don Juan,
y ya que yo la admitiera,
donde ella el amigo aqui?
	Juan. Que Ce aventura que vea	 •otp.
tio a Don Diego , pues
no es cofa que ofender pueda
fu honor hablar a una dama?
y pues afsi fe fofsiega
fu enojo, y Leonor fe libra,
profigamos la cautela.
Zeon. O lo que duda Don Juan!
plegue a Dios que bien refuelva.
71-1an. Señor, para que feguro
quedes , y para .que veas,
que es verdad quanto te digo,
puefto que el filencio era
EtaeLa , ya en mi no es culpa
romperle., guando fe arriefga
sni honor ; Don Diego, landa
pueflo que en mi tio queda
„tegua vueftra arniftad,
porque mi verdad entienda,
y el amor con que fervis
a cía dama. Dieg. Qpé concierta
Don Juan ? fin duda le ha dicho ap.
a Don Sancho , que yo era
galAn de aquella tapada,
para librar fu fineza
de la culpa, y a Leonor
del peligro, y mas le aumenta
con conocerme Don Sancho;
qué he de hacer en tal violencia?
Juan. Amigo, en qué reparais?
falid. Leon.Què penas me efperan,
fi. ve a Don Diego mi padre:
ha! quien evitar pudiera,
fin deCcubrirfe, el peligro.
‘Dieg. Pero ya Calir es fuerza:
A la amillad de Don luan,
y al gufto de Leonor bella
apelo , quiza en Don Sanc l-Ao
podrá, mas la c45nvenienza,
qus la venganza ; y en fin,
guando todo en mi defenfa
falte , me valdrá. mi efpada. Sale,
diptaA, Mirad aora fi es cierta,
padre , y ferior , mi difculpa.
Pieg. Perdona:; tus pies merezca,
te4or, quien toda fu iangre
De l'ion pian.. -de matos Fragofo
Sana,. Dame tu, julio, effa efpada,
	
en que paró el reconcomio.
quo aun al ardor dc mis venas 	Sae D. • Diego czn la efpada defnucla.
110 fell ceniza los años. 	Die. No es el huir «abardia,
jui.Serior;Sancb..Acabajes/.Que intentas?
	
guando con la fuga Colo
Saro:b. vcooa r
 mi fario
o re , y mi honor;	 al honor , y. a la cfperanza,y fuptieflbo que aqui queda
	




pues fi llegara A prenderme
atento luego por ella,
	
la jafticia , era forzofo
que no quiero que mis hijas
	
averiguarle la muerte •
mas efeandalo padezcan. -
	
vqfe.	 de Don Luis , y ellIr - del todo
Jul.
 Pues-yo pajas, vive Dios, .
	
analogrado,mi delco,
que he de fer dc la pendencia
	
'quanto mi honor fofpechoro.
el mas crudo ,7 del nublado ,
	
A vifta, pues, de dos riergoi;




donde mi muerte Cryongo
Flor.
 Jefas, que anda incito el diablo,
	
el mas leve, no es delay re
Leon. Flora, Flora, yo efloy muerta,
	
negar al contrario el roftro,
anal aya, amen, mi venganza,
	
que yo bnicare ocafion
que tantos rielgos ine cuella:
	
en que vengar mis enojos,
ay Dcíri
 Juan
 del alma mial
	
y mis zelos; pues infiero,
Flor. Ataba' les en Q!. aarefla?
	
de los indicios que toco,	 .
con elfo Cales aora?
	
qtae Don' Juan quiere 1 Leonor,
quitate cfre manto aprieffa,
	
y con Elvira eng,afto- fo, -
y di mil gracias a Dios
	
y con mi 'amittad Eligicio,
de no eftar en la Galera;
	
obra desleal en todo.
acaba, qué eftas penCando?	 Mas 'por aiii,' fi no miente
quieres que tu padi e buelva, ' 	 -mi rezelo , palios oygo, •
o que Elvira alsi te hallé,	 fin duda que es la Jufticia,'
con que queda &reabierta	 ya el retirarme . cs forzofcy.
tu traza, y tu amor perdido?
	
Aqui efli un pofligo abkItoi
Leon. Ay, Flora, que del) yerra 	 entrarme por el dilpongo,
quien Cc venga contra si; 	 pues con cerraeo atreguo
y fi Don
 Than no tuviera	 por de dentro , cuidador°,
peligro, todo
 era nada:	 mi defenfa : ele es jardira,
ya todo me &Calienta.
	
y,en el ins ramos :frondoloslo
Flor. Por e% fe dixo : Plegue
	
lila entrada me reaften,	 -
a Dios, que oregano fea.	 me afreg-urari el focorro.
A mi fortuna encorniendó
JORNADA TERCERA.	 aqui mis fucetfos todos, .
que tiempo me quedari
Sale Julio con piedra,.
	
delpues para e! &l'enojo. 	 Entrafi:.
yzel. Quien
 no dirá que Coy julio,	 1141. Aguarde amiga , nácierre, .
' fi granizo deflos chochos.?	 que tengo cierto negocio
mas de conjuros de ef -padas	 de importancia : vive Dios,
huyen mis nublados todos: 	 que Ce zampó como un bobo,
ya las piedras mc embarazan,	 y que no ti:Talle yo antes
alta van que las arrojo, 	 con la puerta ; mas qué topo
no quiero que digan , que	 yo en mi vida, fino azares?
tengo mi piedra en el rollo.	 Pero alli , fi no es antojo
Pero un hombre viene alti,	 de mi temor , viene un hombre,
y Cegun lo prefurofo, 	 para mi Cobra uno Colo;
tambien huye ; pues valor, 	pero el parecer valiente,	 .
en ella puerta me ¿conde,	 aunque es mucho , cucfta poco.
por bolver luego a Caber	 goiero probar A efperarle,
.' . D -	 qut
Riefgos , y Alivios de tin Manto.
que quizA tambien , y todo	 y no pudifle animofo
tendri mas ini,edo que yo; -
	
conocerle ? fu/. Señor , yo
ea, honor , afuera ahogos;	fobo a quien me . da Conozeo,
por fuerza .ha de penfar, que	 que (by muy agradecido. 	 ' • :-
es nifperos lo que mondo? 	 Sanch. ().1.16 dudo , que no clifponaoo
Sale D.Sancho con la efpada defnuda,	 mi defengario ? y porque
Sanch. Es p• °Cale, ayrados Cielos, •-	 del regiftro de mis ojos
que afsi fe hafruffrado el logro 	 nada en mi cafa fe libre,
de mi -venganza., y • la vida
	
_cntrare por aqui , y todo
me permiten mis •op...'obrios? -,	 ' efrardin vere deCpacio,
Bullo 4 Bonr,j4án , y 4.Don Digd,
	
pues na avrA en la puerta eflorvo
olvido , ,fino fepoCo; 	 •	
. .	
Sacan lux. , fale Elvira , 'Leonor , y. Flora
que fe retiratOn:,tódos ,, • 	 3. efla llave doble •: honor; 	 ' •
i. la vd2. de lalufticia,	 ,dame la vida animofo, • -
y en todos" eftos cOntortios	 lialb,hallar el defengaiio,
no los hallo ; Pero, aili • ' _ 	 6 confirmar el oprobrio:
VCO un' h6m1,5re ;, ya: eS 'Rimar°
	
ven; Julio. pa.Varnos, ferior,




foy perro , Yde fiel blaCenao,
los ailos--nO_ _ron efioi VO,• , '	 pues dónde me d5n de - paiOSi . -
ino tiene el valór en ellos . 	 • con mas cariñó me"ac616. 't• 	 Tj•anfe.
yo llegó ',"quie,n- v5? fu/. Efte hombre	 con mantos.
viene dadoA:los.dernonioi,.. 	 Flor. En fin. fe fue fin licencia
pues no fe • efpanta de verme. 	 la tapada , y cil 5. entender,
Saneh.Qzlien v5.?,fui..Mas Yo le iefpondo 	 que es valiente la muger,
en contrabajó;.'qué fiempre	 "	 pues fe vA tras la pendeaCia:•
los valientes hablan iloydo:_ I 	 notable ventura ha fi'clo;' . -1 	a .
hidalgo', qUie.iiva. k efiaS .hoyas 	 que no Cepa Elvira que
es el agua.„Sarich.• Ya mi enojo 	 Leonor la tapada fue,
3 mi cuidado
- fe añade;	 Dale.	 que le Confac6 el marido.
pues agna.v5. ful.AgUarda un poco,	 Leon.Mucho importa que mi hermana ap.
que eftoy hecho una baftira. 	 ignore mi engaño , pues
Sanch. Efta. Voz yo la conozco; .	 pod rZ: aviCando defpues
es Julio ?jul.Es • Don Saneho?"Sanch.Si.	 a Don Juan , fi tan tyrana
Jul De
 Milagro vives. •5;pich."Coinp?	 fuerte con vida le dexa,
Jul. Porque ya iba a enfartarte • 	 del intento de' mi amor
•• ..como cuenta de abalorio,	 trocar mi etojo en favor,
Sarich. Calla, calla , que en mis verás 	 y en Catisfacien fu quexat
mal las burlas te perdono;	 pues ma 3 atenta he advertido,
•• las yifto a Don Diego , 6 Cabes 	 que la ocafion de mis zelos,
. de Don
 Juan ? fu/ be mi amo Colo	 engaño de mis rezelós,
sé, feñor, que no me paga,
	 y no de Cu amor ha l'ido,
del otro no se tampoco,	 pucho que el cafarme yo
fino que es lindo Don Diego; 	 con Don Diego , Luviera (ido
mas fi las burlas depongo,
	 medio, en lance tan perdido, .
/ nora acaba de entrarfe
	 y el amante lo eflorv6,
por liguel pottigo roto,
	 poniendo a riel-p. fu vida,
que nunca fuera cerrado,
	 no Colo por defender
finó para mi focOrro,
	 la mia ; .mas pur teM •tft"
un hombre,, y cerró la puerta.	 folo el`Verna*e conu.cida,
Sanch.Por
 cite? Jul .Por clic proprio.
	 y cito Cobre . el jAo enfadó
S afic h) -,P.ues . dl jardin de mi cata •	 de hallarme .aqui_ con Don Diego:
es
 eta, .puerta(que affornhros .
	
6 amór I no
 te llames fuego,
• 'me pr6suene ml rezeloQ '	 i blafunade encerrado. . .
Elv'.
De . rjon luan k Matos FragofN
Ely. Es poCsibleque no pude
	 mas Mi temor me acobarda,
ver quicaucauf7a mis. de Cvelos,	 que Don Juan en vano aguarda
y no dudando
 en nais, • zelos
	 ya de mi fino un clefden;
	 •
la ofenfa „el (ligero dude!
	 que aunque fingió Cer
 Don Diegó .,
pero tu , que la dexafló ' 
	
el ro;a1An de la tapada,
	 •
' Calir,
  la culpa turifie. '
	 induftria fue mal penCada;
Flor. Ol pues dar en effe chifle, .	 pues bien sé yo que d'a ciego
l'era dar con todo
 al traftes
	 Don llego Colo por mi',
	 • .
Señora,
 aqui Ce quedó,.
	 y de Don Juan el engaño,
	
.
y como es tan tarde ya,
	 en lo groffe ro , y cal-año
fin decir, tapada v,-.1., ..
	 de Cu trato cort6ci:•
en la calle Ce vertió:




• ,	 .7:yo que el pofte
 oil,
 aunque en vano, • •
	
de mi hermano , no tuviera !tome el manto , y fui tras ella,
	 contra si Don Diego , fuera •
mas no pudiera corrella
	 fu firmeza preferida
el •galAn mas cortefario; .
	 fin dada en mi voluntad.
porque tan eCqUiva huyó,	 Leon.
 QC engañada
 preCuncion! . ap.''
que Anaxarte deCcottes,
	 pero aqui amor es razon
ya A mi frente, y ya A mis pies,	 alentar fu vanidad,
en piedra fe convirtió:
	 por librarme de los zelos,
de que inferi qúan mal medra
	 que en Don Juan me da Cu amor. 	--.
un amor deCalumbrado,
	Ely.
 Qué alivios hallas , Leonor,	 -
pues el tuyo, y mi cuidado
	 a mis males ? Leon. No ay confuelos,,
dieron la ptimera en piedra;
	 que de tantos riergos juntos	 . •
y por no topar ..zCsi
	 , •	 deCmientan la pena, en mi, ' - •
la pendencia ,. 6 - Mi Ceñor,	 y mi fobreCalto .
 aqiii.:
que todo .es uno en rigor;
	 me da la muerte por puntos.
vine , - y no vi ma s
 venez,	 .sp. .	 Y en quanto a tu amor eiloy
lindamcnte lo ha emitió,
	 -tan de parte de tu enfado, •
no tiene mas que valer
	 que de verle mal pagado
la muger para muger,	 quien mas participd Coy: •
:tal me &Dios el' marido.
	 y fi A mi me Cuccdierá.
Ely.
 En qué de penas me anego!
	
lo que a ti, tan aendida- - . ''
y dime , (-luan» Califfc	 quedara , que ni en mi vida
topafte a Julio , 6 Cupifle
	 viera A Don Juan -, ni le oyera;
de Don Juan , y de Don Diego?
	
porque no hAira dirculpa, .. -
Flor. Señora , ellas diligencias	 •	 que ercuCara mis enojos, -
-,nunca las hiciera y o,,	 al valerle de mis ojos
qu .e, bien Cabes tu que no	 por complices' de Ca culpa. .	
,.•
fc4T amiga de pendencias¡
	
Oir la fatiSfacion
• i	 •	 •pero flendo tan propico- • 	 ,	 de un delito foCpechado,
al azero el Mayo Obfiero, , •	 es confelrar el cuidado,
como han tomado 
- él azero,	 mas no ofender la razón.
que haCen aora exercicio.
	 Pero Cobre un defengaño
Pero miren la Leonor,	 ap.	 dar arbitrio a - la erperanza -,
qué feCga ella ! quien dixera; -	 6 es flaqueza A la venganza,
que fu indina Cupiera! • •	 6 inclinación al engaño.
qué quiere decir amor? 	 Delito es ya no olvidat .
Ely., Con qué de cuidados lucho,	 un amante tan . infiel, •;-temiendo' de la pendencia	 pues haca defpegós Cl
por mil cau fas la violencia,	 tu fineza, y tú pelar.
y ya dura el rieCgo macho:	 Venganzas, como confuelos,
pero mi padre es por quieta 	 con darle zelos prevén,
, • - .
	 - I) I, ,	 fea*
Riefgos y
fean triaca tambien,
pues fon veneno, los zelos:
Don Diego es noble , y galán,
yo no eítoy apafsionada,
y te atleguro c qUe en nada .
le hace ventaja Don Juan,
fino foto en fer traydor:
y aver a tu hermano muerto
Don Diego , fue del-acierto
en fu fuerte, noen fu amor,
y no es julo que fe precie
de Dios el amor, y que
gloria A las venganzas de,
y las piedades defprecie.
Ea, mande el alvedrio,
09 la pafsion ; tu fineza
rreinio de 1 tanta firmeza,
caíligo á tanto deis lo.
Y fi llegas 3. temer
<ya yo no acierto a callar)
que el - uno lo ha de eftrafiar,
y el otro fe ha de ofender;
yd te ofrezco defde luego,
En mano tan preCurnida,
que ni Don Juan te la pida,
.ni te la niegue Don Diego.
rE/v. Efpera, Leonor, efpera:
en que tu fobervia funda,
fobre dichas de fegunda,
refadumbres de .primera?
Si tan 3. tu arbitrio eftán,
que á mi rigor, mi ruego,
ni deba dichas Don Diego,
ni fienta.zelos Don Juan:
evidente rela aqui,
aunque mis zelos,lo . ignoran,
que entrambos á ti te adoran,
y que me engañan a mi.
Flor.. Ay fehora. Ely. Q4e. ay?
Flor. Don Juan,
fi el talle' no me ha engañado,
en eftotr pieza ha entrado.
ElY. No correfponde al zag,uan,
fino aljardin. Flor. De elfo yo
le' infiero mas ; porque se,
que oy por el jardin.fe fue,
ia llave le lleva.,
Ely. :Sin duda fue con intento
de que la tapada (ha ingrato
gntraffe cen mas recato
por hala fu apuremos
pero afsi falir _.e ( -pero
,"f14: mis	 ¡lame Hora,
Vil e,
Alivios de un Manto.
elle manto. gior..Pu'es aora
a que fin ? Elv. Apurar quiera,
fingiendome la tapada,
que aqui Don Juan ha dexado,
lo que duda mi cuidado,
y mi voz difsimulada,
puefto que hala aora apenas
la ha podido'oir Don Juan,
afsi de una vez fabrán
toda la verdad mis penas.
Flor. Mira lo que haces, leñera,
- que con elle
 manto oy: —
Elv. Pues ves que refueita eloy,
nada me repliques , Flora.
Flor. Pues fi ya refuelta eftás,
toma.
 Ely.
 Acabas Flor.Ya eítá pudo.
O que bien eltá difpuefto,
	 ap.
para que Ce. abrafe más!
pues con decir á Don Juan
(rae es Leonor , pudo que aqui
poco ha laedex6 , afsi
3. Un miírno tiempo tendrán,
mis ciertos zelos
Don
 Juan mas inciertos zelos,
y de Leonor los defvelos
mas dicha en ella mentira: 	 rez
Eiv. Ya fale. Flor. Ello fi que e s
bnena criada, mas yo
me adelanto , porque no
lo oyga Elvira : entrad á ver,
Sale Don Diego.
Don Juan , A vuelta LeoriOr:
mas ay Dios ! Don Diego cs,
yo me la vell al revés,
mas andere 4(si', peor
es hurgarlo , 3. asilar voy
3. Leonor dele fi:cetro:
ay mas falos? yo confíen,
que no se donde me eftoy.
	
va:A.
Dieg. Etta C3 la cara fin duda
de Don Sancho, y. por aquella
puerta del jardin en ella
entré otra vez , torpe, y muda
Ja villa , y la voz eltralia:
Ío
 que me eftá fucediendo,
y lo mifnio que ,efleirviendO,
-
nie parece que me - engaña.
Pero aquella no OS Leonor?
si, que el Mant6 que la cubre,
fegunda vez me defcubre
mis zelos , y fu rigor.
lEkiv. Don Diego (valganie el Cielo!).
inAs y 1 fucxt s:44. cch;.143.
-
De . Don yzian
tambien con el embotada
farisfare nil rczclO.•
Dieg. Sin duda que en aquel'trage,
irle con Don -Juan infiel
refolvi , fiando del
taoto amor, y tanto ultrage:
1\4o:tal labyrinto ,
 e ineltrto,
fer efIa cala affegaro,
pues quanto fakir procuro,
menos a librarme - acierto.
leme qUit:o fin habialla,
pues quanto en - amor parece,—
que es callar lo que padece,
es paciecce to que calla.
Euelv a , buelvale tui amor,
qu.,indo ofendido- fe. mird,.. •
á acredit:arle de Elvira, 	 -
y •ven‘,7arle de Leonor;	 2 --
pues ni el proceder villano
de Don Juan me debe Y.4
atenciones , ni qnerr.i.
Elvira darle 'la mano.
Haga , pues, mi fuga alarde,
que amor que impoGibles tiente,
nunca vence mas alente, •.""
que quando - hityeinaS'Cobarde.•
' - ¡lace que fe . va.
Elperad . , fehor Don Diego:
ya no es . poCsible , pelares,
tenflime A lo zelofo,
iba a 'decir it lo amante,
yo he de falir de mis (indas,
pues me aflegura efte trage.
,Dieg. Dearne , que no es pofsible,
Leonor ingrata , efperarte.
Ely. Q26 efcitchol
Dieg. Pues en mi truecas
efperanzas ea def layres.
Y fi por Don Juan pretendes
deslumbrada preguntarme,
• ya inc anticipo .al
Leonor, no pór obligarte,
fino porque entiendas
que me dilcutpas mudable;
y al fin no fuera p.olsible,
queriendote como antes,'
folicirarte elle olifto-
a 'colla de mi ds'elayre;
Nada me dexan que ignore
ya, Leonor , tus liviandades,
y primero que rezelos •
f-on evidoneras mis males..
.X:4 se itte
 Don Juaa adotaSit
de. Matos Fragojo:
que
 Cite correfponcle amante,
fin que el relpeto de Elvira,
ni mi amiflad le embarace.
Ya se que anoche , y nora
con el manto le elperaCtr,
para hacerle de tu honor
duelio , y con la fuga infame,
affegurar tus peligros
it fonabra de tus cfelayres.
Pero etto.átui queme importa?
y pues tu , Leonor, lo robes,
de mi libertad en trueque
un cont2nto he de feriarte.
Don Juan vive , Don luan
Ja amante zozobra paffe
A fer alivio , it fer gullo;
cobra
 e! aliento cobarde,
buelv:e el clavel al jazrnin,
el riefgo en fineza acabe.
Mas fi Don Juan fo!o vive
halla que tu amor le mate,
lio”ale muerto, Leonor,
porque Cu te amor todo es facil..
Y para que no - imagines,
que tu pudifte obligarme
a entrar otra vez aqui,
a coila de mas ulrrages,
libe que por el jardin,
procurando retirarme
de la juflicia , A elle guarro
he entrado , tan ignorante,
corno ya fabio me buelvo,
no fobo A que no me hallen
aqui tu padre, y Don Juan,
fino al afedo conflante,
que me hace efclavo de Elvira„
-
y Cabe amor , que el callarle,
fue mas fineza , que olvido,
pues-viendo el plazo acercarte •
de fu boda, y de mi muerte,
fingi , Leonor, adorarte,
por merecer tus zelos,
irS por templar mis pelares.
Mil arios , en fin, te goces
con Don Juan , fin que embaracen
riefgos de la embidia et dulce
lazo d vueflras voluntades;
que yo vengado de ti,
porque adoro en otra parte,
no bureo fatisfaciones,
ni tengo miedo it ciefayres:
y
 fobo , Leonor,, pretendo,
Ffcarmentado y 'mudable,
.Riefgo	 Alivias, de.. iza- Mapa o .
delpedir.ine parafiempre,
de mi amor , y tus crueldades.
Eiv, Oye Don Diego (ay de,mil),
quien vi6 deldicha mas grawk?	 ap.
Leonor era (vil hermana!)
la que anoche en, cae trage
fue cauta de tantos rielgos,„
y por liviana. , y, amante •
de Don. Juan -, de.mi amorquiro,
(dandome v ..2.10s) vengarle.
Don Juan la adora atrevido;
pues fou indicios baftantes,
dato, ,
 en el las grofferias,
y en ella las libertades.
Ya que en Don Die.gp los zelo
hagan cierto lo. mudable,
pues de entrambos', vive el -Cíe 2,
cduteloCa he de vengarme,.
el miGno manto , que fue
parte en mi, ofenia ,fea parte
en mi defagravio- aura, 	 .
primero Coy yo, : que,nadie.
Dieg. Leonor, Leonor, qu& ine quieres?:
clexame , qkte es mas ultrage
detenerme , porque el irme
deCpues parezca arrojarme.
E/v. El aliento que me ufurpan,.	 a
me bue.van para. vengarme.
mis zelos.;
deCrnentir,,es importanre r ,
la voz ,y cularir,el,rofkro, :
todo mi valor me ampare.
Don Diego, mal enrendifte
de mi:, ojos el., lenguage,
guando de ingrata me culpas:
perdOna que quando,falk..,
a la boca eflaverdad,
que del,..recaN ... en l'Aie,atIcel-
ha tantos dias,que,vive,,
no deCctibra mi femblante,, ,
que no quiero. cine el. clecgro5
la fineza me embrace,-.
6 del rigor la. cotturnbte-,- ;
te ; haga -el- earo dudábl,e.'
.D!eg. No reofoidas,no.tzreoíwda i
Leonor , con tusfalfedades,
aora , que . en mis Centidos,
mas defengailos no caben.,
Con mucho rigor ,ingtaita,
de los enga,flos.te vale,*
aora me favoreces.
guando vs qy..4,11;• -de itizgAkttu;
fi no te creo, engarlora,.
y fi te creyera , Ecil?
E:v No bp.yaA,O.on Die,go,elcucha:- a .
ha fi pudiera..eCcucharrne
Don Juan, all con fas zeloS
vengado mi amor quedafre;
pero de Leonor aora.
• all configo el vengarme,
malquillandola con todos
con indicios dé mudable.
Don Diego, ãdviere que Coy:-
Die, 	 Eiv.Tuya. Dieg. No infames
tu
 favor, y mi razon,
pues que no he de creerte ; Cabes
que mudanzas por difeuipas
alteran, no Catisfacen?
dexame, que Coy de Elvira.
El.
 O fi ck verai,hablaires,l
Elfo, Doti Diego; es deCpecho,
con que pretendes vengarte
de tus vanas'fantaslas..
Sale D.juan. No Pude otra vez tóparle,
por vengaren,C1 mis zelos
con mas ligo'', que tni fangre. -
E/v. Pus tu a tni amor te re lilies,
y ofendiendo mis verdades
intentas:- Meg.LeOnor; Leonor,-
no con engafio, me mates,,
que -es necedad , y no-s6
balear con Cuelo 3. mi ultrage:
delcubrete,	 SaÇa juan la il-pada.
juan,, Ya ann4 dudas	 ,t)
me
 ofenden, Muere cobarde,-
traydor.	 Saca P.Die' so id cfpada.
Dieg.Qiié miro deldiehasl
mas ya el azerOrhe atnPa,re,
Elv. Fortuna , ya me arrepienCo
de mi engaño .,,retiTarme
es mejor n ;Linás,..e- on inaatar
ella luz qUeda:maS 'fácil •
la feguridad de todos.	 Apaga la	 .
Juan. Ha ingrata Leonor,.que 'haces?
aun afsi no eCcufarás-.
el peligrode tu amante.
Elv. A mover acierto apenas
el pie Medrofo.,,amparadme;,., •
Celos; mas effa esIla py,-erta,
Dent.D.Sanch. Alurnbriaqui, por los ayres
re ha de aver. ido ate hombre. .
E/v. V.algame ci Cielo' ! Mi.padre.
Dieg.Ya he topado. co,n la puerta,,
(alit intento4,1a
„para alt...q64:4 - 	pe.r.aer.
a
ne.Pon -
mi fortuna 'en -rolo un"trinte,
qua oC -;-. Sioil avrá-defpnes
para toso , 'y-con quedarine,





 Ay de Mi •
que Cale ya.rí..No te arrtes -
de mi azero. Elv. Pues ya-aqtri
--no es. pcifgible retirarme,'
el manto , qUe, es mi pelí,
unico ruedió;rneinpare.
Sale Don- -S. aneho difnUkr	 a.da).,
yjuiio
 con luz. '
Sanch. Ilation fue d'eta Miedo,
fin duda , lo giré' jiaga
mas que miro I nb es aqttel
Don Juan? jui.pon Orale-frattes -
aquel no es hombre'? S	 Y- a citteia
no es la tApada
- (qué	 =
que le quedó aqui'„?-- ES pátsible
que tanto fu a mcir lefii+aIFe
a Don Juan-
puedan mis que-fil coragel-
El es fin duda 'el- -cine en-6.6
por el jarclirf
fe llevó ayer; ello re)	 t
fer fino , fino cciba ,rd'e.'
Juan. V.1:gartie tOd&
 mi a?iento!
fueíc'Don Diego , y no Cabe,
mi amor mi honor ,.mi difeurfo,
quehacer ya, fino Matarme.
Mas qué efpero , que 66Vdy •
dele fperado a'bufearle:;:-
y a huir del Morral alhagó
delta firena inconttante?




aqui tierno ;.quandb ayrado
le necefsita frilfangre,





 ,te no fea
hacer la Culpa mas grave.
Bien fe acredita que aquella
era,
 como affeguraftes, -
dama del
 añuio , fiendo
la-que'tahageno os trae,:
que potpoheiS ilid gulto
vueftraetpora , y .vuelta lagre.





y 01 viejo de toro pater:
E . El filencio en 'tantas dudas,
fi no me librayme ampare. -
3.Y 4n. Señor, fi.el verme el azero
-
definido , ayrado el temblante,
acabando --de reñir
efte mierto garage
con mi enemigo:, no fon
fatisfaolonesi-loattanteS,
dexame ir-,4fue yo te ofrezco -
no bolver,  halla dexatte
,
con mi rrrnelftt. , ¿ tu venganzal-
farisfecIio. xch. Qm1 falSev,
Don Juan, -deslumbrar'forpec has!
mas evidentes las haces
con elfas hazaherlas,
pues claro ;e0ti,)que:ehnoftrarte
ayrado apagar la luz,
lacar -la ettiatla y al ,ayre .
acuchillar , es- iliterer
vanamente , deslumbrarme..
Pues como avietalo perdido
Ii tu -contrario en la calle,-
le has hallado'en fle qn-arto,
y mas quando séque jentratle
por la puertgliet j-avcilitl? .,, •
Juan. Seño42-, ,p4t Dios que no atabes
con mi pactencia: (ay de mil)	 4 •
fin duda Don Diegu ,:infame,
fue el que' enta) por -el jardin; -
que ello t'afro , y no me maten
mis penas I- - mas Como callo?
como no'cligó a: fu padre,
que es LeonOrla que a los  dos
nos ofende con ultrage?
mas no, que ofreci ampararla,
y un amor noble no fabe
con arofferias-, -fino
Con fentirtientos , vengarle:
S ancbié	 fobrino, no quiero
mas informe , que el que hace
en tus filencios - mi honor:
la hoja , fi no fe embayne, •
fe doble, para que 'todo
con mas repofo fe trate.
. - Y aora , porque ya el dia
corre los blancos zelages,
que tbn - -cortinas del Sol , .
pues ya no puede lograrre
por aova mi:venganza, -:
Jo mas precio es I•kvarine -
efta dama y que yo  fobo
fI fu car la-awulpafici,
uan de
Xiefgos 2 y Alivios --de un -Manto.
Atsi
 con figo de todos -
	 ap.	 mas llore , padezca, y ratie,
ellos rieCgos informarme,
	
que dar la mano a .Den Diego
y que efla culpa en Don Juan
	 reCuelvo , para vengarme;
no palle mas adelante,
	
pues me -ayuda :tni fortuna,
Ea , feilora , venid.
	 y efla creyendo Mi padre,
conmigo. Eiv.Muda , y-cobarde
	
que foy la de anoche, él llamo
entre mil riefgos fivalio,
	 ap.	 a Don Diego ha de entregarme:
pues permitir que me laque
	
denme mis zelus indultria,
de aqui mi padre engaitado, 	Sancb.'Ea, Ceriora, ya es tarde,
es gran ,
 daño ; pero darme_
	 vamos. Eiv.Ya, feñor, te ligo.
 varfe.
a conocer a los dos,
	
pa. (:),116 . eflo fufro.
 , y no me acaben .
fobre,fer daño, es defayre,
	 mis zelos I pero que digo? .
y no he de echar a perder
	 _pueda yo mas que mis males.
los zelos que pude darle
	 Jul. Buenos quedamos, fetior,
a Don Juan , por una vida;
-
	tras tanta pendencia , y gyra,(,
y pues me lleva mi padre,
	 para el gallo
 fin
 Elvira,
y a todo trance ha de eftar
	 para el gallo fin Leonor:
con la razon de mi parte,
	 aunque es confuelo en rigor
irme elijo,
- y quando.todo
	 challarte .entanctrifte hado,
en mi abono me faltare,
	 de una , Y otra tripulado,
quiero morir de vengada,
	 pues tu amor merecer pud.
y no morir de cobarde.
	 la ventura de. viudo,
Sanch Vamos-Jet
-lora. juan.Erperad:
	 fin la penflon de :calado.
Valgame Dios-, que notable
	 . ap.	 Jul. Calla; calla, que no cabe
confufion l fi a. Leonor dexo,
	 en mi corazon doliente,
peligra Cu
 vida, y antes
	 aunque iábe lo que fiente,
que mis 7.CIOS es mi amor:
	 el dolor , que no lo Cabe:
obre la fortuna-, y calle
	 ó acabe mi amor, acabe
mi razon : vea Leonor,
	 de creer todo mi daño,
que elige lo menos 
-facil,	 que es tormento mas earailo,
y que ya . â olvidarla empiezo.
	 que mi deCengario llegue
Sanch. Y xec.on tus: difeurfos haces
	 a mi dolor, yfe niegue.
mayor de la dama el mielgo,.
	 a mi amor cl 'defengailo.
y tu afeElo mas culpable:
	 Y pires - que Leonor me Mata
Don Juan, ea, efto ha de .Cer,
	 engariola e
 y pues Elvira,.
ha lla Cus proprios umbrales
	
--apurada ella mentira,
la he de llevar , antes que
	 pagara efte afedograta:
los del dia el Alba baile.
	 muera en mi .arnor .
 una ingrata,
Juan. Digo, Cerior, que es muy julio.
	 viva otra fina en mi amor,
Sanch. Pero primero has
-de. darme •	 pues en empteo mejor,
palabra- de no venir
	 atenta mi vanidad,
conmigo , fino quedarte ,
	 defagraviamna verdad,
aqui mientras yo la llevo:
	 con vengarle de un rigor.
qué dices ?luan. Todo me falte,	 Leonor , y Flora al patio.
el abiCnto me remate,




	 los dos aora fe
- van,
fi I ella Dama, 6 a ella Esfinge,
	 y quedó Colo Don Juan,
ii a ella Hiena , fi I elle Afpid
	 que yo todo lo he .e(cuchado.
viere , ni hablare en mi vida.
	 Leon. Sin -duda defetperado
Jul. Amen, requiefcat in pace.
	 quedara. Flor. ,Y como , fetlora,
Ely. Mas maldiciones I mi,
	es laftima verle. Leon. Flora,
Li
 fuere tuya, me alcancen.
	 detén , oygamosle un rato,
Ha como quiere a Leonor!
	 4p.i	 fatisiagafe cl recato, .
tittat14
De Don Juan - de
guando el defeo !dadora.
Juan. Pero amar por conveniencia
I
 Elvira, es necia venganza,
porque es matar la efperanza,
y no vencer la violencia.
Sea , pues, fea mi aufencia
remedio a tanto dolor,
fepa aunque ingrata , Leonor, -
guando deCtieñadO muero, -
que aun fus defdenes no quiero
ofender con otro amor.
Ea , Julio , antes que el dia
de mas luz al defengaño,
vamos de aqui , que es mas daño.
fobre °ferias la porfia.
Jul. Jefus , que gran boberia!
diceslo de veras ? Juan. Si,
vamonos preflo de aqui,
que en la aufencia que procuro,
fi della no me affeguro,
no me affeguro de mi. 	 -
Bolver quiero a la campaña,
de mi vida confiado,
que es en un defefperado,
cada peligro una hazaña:
menos cruel es la faria
del mas fangriento - enetnigo,
que el imporsible que figo.
leo:. Amor , bafta el padecer,
plies ya no ay mas que Caber,
ni yo puedo mas conmigo.
Juan. A Dios , penfamiento loco,
a Dios - , ingrata Leonor.
Lon • No tanta prien Ceñor, -
bolved , efperad un poco.
Ju l. Vive Dios.;-que me provoco
á creer que es hechicera:
	 -
Leonor la mifma no 'era,'
que con fu padre fe ha ido?
luego en dos fe ha dividido,
mas elfo lo hace qualquiera.
Juan. Dulce ilufion de mis ojos,
que la imagen que me pintas,
como verdad me affeguras,
y cleCmientes como dicha;
no eres tu laque I'Don Diego,
con mal pagadas caricias,
bicifte .
_doefio del alma,
que fue aliento de la mia?
No eres tu la 'que te fuifte
con Don Sancho tan efquiva,
tan refuelta , taningrata
a la voluntad mas. final
Matos Fragafo.
No eres tu , Leonor , ingrata,
tanto (ay Dios!) como querida?
no eres tu::- Leori.No, que las fehas
que propones no fon mias.
Leonor foy , DOIT Juan , no ingrata,
fino -tan- Agradecida,
que fin duda fonrus anfi-as
aun mas premiadas, que finas,
fi es que mi fe, y mi cuidado
por premio , fetlor , eftimas.
Perdona elle arrojamiento,
que guando faifa me afirmas,
en trage :de .defa„aravio
es decente
 la 'oCadia..- -
No Coy laque con Mi padre, ,
embozada - , y atrevida,
petar de fu.decoro,'
va a lograr una 'mentira.
No by la que de Don Diego,
engañando las 'porfia-se
por quedar de ti vengada,
de si
 ha -quedado ofendida.
Eira , Don jn-An,: es nil hermana;
pero mal dixe , es Elvira,
que todo lo queme ofende
de-miente_ el fer fangre rni&
Elvira es a quién DOnDiegor
firvió halla que la defelkba
de mi hermano , la ventura,:
que en tu mano preterídia,
quanto-aelfa a defpreciiirle,
a Cl a retirarle obligan,
y a pretendgr (qué locura!)
con mirarme dar, embidias'
a Elvira, y a mi cuidadá,
como fi la mas indigna
de nofotras . no pensara
poder rendir-por si mifma,
fin que agenos males entren
a la parte con fus dichas. _
Elvira es ,la- que ignorandip.
de la tapada el enigma;
por aveliguar fus zelos,
quifo fingirte la.mitma;
pero dcfpues de faher
mas de-lo que pretendia,
de Don Diego en'el inform4. ,
ya no curio fa , Corrida, .
quilo padecer - cubiert;ac,
el peligro; que averiguti,
de mi padre: , en. cl 'engaño,
por -no ofrecer a tu vifta
defengaio:-,
 y. la penas .A
Riefgos y
Erca es Elvira , oye , mira -
nora quien es Leonor.,
poli-que adviertas quanti:, diftan,
Elvira, que afsi te ofende,
y Leonor, que afsi te efIlma.
Leonor foy,  la que ert el .prado
dex6 tu atencion cautiva,
y ano antes que viderlota,
me clefvaneci vencida.
Leonor ,foy , que al verte ageno,
aun mas que zelota fina,
me perfuadi tu dirgufto,
por no morir de mi
por mas Ceftas , que mis ojos,
que ellas violencias fentian,
no te encubrieron el
- llanto,




- de mi. pecho-
con mi llanto folicita
mi honor , mas corno los ojos,
entre
 violencia y caricia,
te lloraban como
 age-no,
y como amante te vian,
quanto te. arrojé en el llanto;
te recuperé en la villa.
Leonor
 by, que viendo (ay
 Dios!)
que mi hermana confeguia
lo que mereció mi fe,
y que en mi prefencia afirmas,
(ha cruel!) que. Elvira quieres,
(babe
 el amor fi mentlas)
con valor de defayrada,
con ceguedad de ofendida,
con ingenio de zelofa
quite vengarme de Elvira,
y en tu apofento embozada;
mas no importa que te diga
lo que tabes ya , *Mi amor
mas experiencias te afirma,
que te defmienten rezelos,
y no ella tan defvalida
mi fe , que entienda , .que pueden
mas zelotas fantasias
en tu amor , que mis verdades,
que aunque.,ocultarlas queria
ini decoro , no ay valor
que a la fuerte fe refina.
En fi. h , Don Juan, yo boy tuyap:
en quanto efte afea() mida
con mi decoro tu mano;
7 ? ¡ludes que - en la filial
•
Alivios de un Manto.
corno ay amor , ay valor,
con que labre , fi m e . eftimas,
romper las dificultades,
que tan fuertes parcelan.
Bien afsi como el arroyo,
en cuya margen florida,
rémoras de fouscorrientes
eran una, y otra guija,
que fi le tributa el monte
caudalofas avenidas,
no bolo libre , y lobeivio
aquellos eflorvos pila,
mas inundando las flores,
á quien de efpejos fervia,
y en que ya narcilos mueren,
los prados efteriliza,
los arboles apritiona,
y los mares d.efafia.
Si como dices me quieres,
fi tanto caudal me has,
ti mi verdad te angura,
E mi fineza te obliga,
fi a Elvira aleve conoces,
fi a Leonor leal eftimas,
y fi la ocafion defeas;
por quien amante furpiras,
goza, Don Juan , ila ocafion,
que yo
 a tu guflo rendida,
como el honor no aventure,
aventuraré mi vida.
Jul. No tiene Leonor como ella
toda la Leonoreria.
Juan. Dúca, Leonor , que tus planta
humilde el alma, fi altiva,
adorandolas debruienta
de fantaflica ala dicha,
pues es tal , que apenas cabe,
mi bien , en la fantasia;
fola tu, Leonor hermora,
eres dueño de mi vida,
de bola tit, mano penden
mis dichas e 6 mis defdichas.
• Leon.EftAs Don Juan, fatisfecho?
Juan. Tu l6 dudas , prenda mia?
tuyo foy eternamente,
6 ya mi fineza admitas,
6 ya defprecies mi fé..
Leon- Calla, Don Juan, no lo digas¡
• no tendra tu fé conmigo
ella experiencia de fina;
y fupueíto que al recato,
corrio el amor la cortina,
y es !zas empello . el moltsarle,
quo,
De
 Do:  Juan de Matos Fragofo;
qu.r.: fue el tenerle ofadk:
	 aunque con refpeto os mira
-. p.\ que fe quitó el embozo
	 mi mayor indignacion,
mi voluntad , y atrevida
	 es la defenfa precifa
juzga defcredito qulnto
	 de effa dama : claro efta,
	 ara
.efia, verdad no acredita:
	
pues es Leonor, y me obliga
tratemos, Don Juan, tratemos
	 con ofenderme fu mano,
como has de negarte a Elvira,
	
fi dele lance la libra
como. Flor. Señora, en la calle,
	 mi amor. Eiv.Puefto que Don Diego,




por ella ventana veo,
	 y ya amante me defiende,
Ii no me engalla la villa,
	 mi cautela Ce profiga,
a tu padre con Don Diego,
	 pues me va vida , y honor,
y temo que la vifita
	 que defpues fi por Elvira
ha de parar en pendencia.	 no me eflimare Don Diego,
jul. Pues hacerla andar aprifa.;
	 vengarle labran mis iras.
Juan. Permite, mi bien , que vaya,
	 Sancb. Don
 Diego,
 no os efpantele
pullo que a los dos la vida
	 de que el corage me impida
de tu padre nos importa,
	
el diCcurfo ; pero ya
a defendeaa. Leon.0y e, mira,
	 mis cuidados adivinan
fiendo Elvira la tapada,
	 el vueflro , y direis fin duda,
fi Don Diego folicita,
	 que es ella la dama rnifina,
creyendo fer
 yo,
 fu mano	 que anoche en mi cala eftaba
es
 facil que la configa,	 con vos, y fer vuellra afirma
pues mi padre no conoce
	 Don Juan
 , que ignorando agravios
a Elvira , antes imagina,
	 .	 de fu fangre , y de la mia,
que es la dama de Don Diego	 en fi: quarto,
 y para hablarla
Traan: Ya te entiendo, mas precia
	 os di6 lugar. Ely. Si confirma
	
apo.
diligencia es eflar yo
	 Don Diego elle agravio, mas
en la puerta , y a 3a villa
	 mi fuerte fe facilita.
del empeño , rcp:imiendo
	 Sanch. No es ello lo que decis?
ya con Don Diego mis iras,
	 ,Dieg. El.mifino da la falida
	 4 :
t5 por libre de mis zelos, •
	
A mis cautelas ; aliento,
6 por pirre de mis dichas.
	 amor, la cauCa adivina
Leon. Bien dices , y a mi me mandan	 vueltro juicio delta accion.
amor, y honor que te liga. 	yanfe.	 Saach. Mi honor elle medio elija, 414
,pa. Flora , efcucha dos palabras.	 para- lograr mi venganza,
Flor. Sigue los patfos, gallina,
	 y rnoftrar mi vizarria.
de tu amo. ful. Ya lo hago,	 No quiero que por re.fpeto
pues afsi mi amor quena
	 de vueftra dama me rinda
feguir elle paffo tierno.
	 vueflro: valor el corage,
Flor. Q/16 bueno! N'Oye por mi vida,	 que .1 mi efpada fe debla;
que me como de requiebros.
	 y por evitar el riefgo
Flor. Ay mas graciofa porfial
	 de cine, el vulgo necio diga,
pero en fin , para que veas,	 .	 que re41 por vueftra dama,
que un tanto quanto me obligas, 	 con vos cedo a la porfia.
ya te oygo , di que quieres.
	
Don Diego , la dama os buelvn,
Jul. Nada. Por. Linda boberia.	 Yanfro
	
y ya que no . ay quien impida
Salen Don Diego , y Don Sancho con	 mi venganza, y vueftro enojo,
efpada: d(fnudas , y Elvira
	 vibrad la efpada , teñidla
tapada.
	
fegunda vez con mi fangre.
pieg. Salar Don Sancho , la caufa
	
Diez. Apenas creo ella dicha:
que á la opoficion me anima
	
cfperad , Calor Don Diego,
de vueftro ofwildo gzcroa 	po eres tu i Leopor divina?
Sin
Riefgos , , y Alivios de un Man:,;.,
Ely. Leonor Coy, Don Diego, y tuya
	
la deshonra , o la templanza,
los acafos lo confirman, -	 y afsi vueftro azero
 elija,
que defender vueftra tangre
fabré yo contra ella mifma.
Sanch.Don Diego (ay mas confufiones!)
aunque templada la ira,
mi hija quifiera claros,
no puedo , porque eft,i Elvira




 Era razon no lo impida,
que Donjuan ya es de Leonor,
y fola ella mano es mia.
Leon. Y el alma es tuya con ella.




 quien conftante adorafteis.
Dieg.
 Tente, mi bien , na profigas,
tuyo he
.
 ficto y tuyo
 boy,
dando de Mi- engaño albricias
a mi dicha , fi Don Juan,
y Don Sancho lo confirman
con fu amiftad. Sanch.Ya , eñ los dos
es demonfiracion predfa:-
dadme los brazos. Juan. Y mi,
y nadita amiftad antigua
renazca Fenix en ellos.
Leon. Satisfacciones , Elvira,
te
 dare,
 fi es que tus quexas
en tanto gutto atan vivas.
Ely. Satisfecha eCtoy , hermana,
pues bafta eftar fin embidia.
Sanch. Oy halle gufto , y forsiego.
Fio.Julio. jui.Flora. Flor.Tuya? 114.11/lía.
Flor.:Toca. Jul. Toco. Flor.A recoger?
yul..No. Flor. Pues a que?
Jul. ‘A hacer fagina.
Flor. Elfo es andar por las :untas.
Jul. Que nob a entiendes babilla,
mas yo ho
 que al caer
de la hoja me lo digas.
Juan. Y aqui.tendrá fin dichofo,
fi el aplaufo lo confirma,
Riefgos , y Alivios de .un Manto,
diga un vidor _quien no filva.
_	 1 4	 .	 • -
Hallarlfe efla Comedia y otras de diferentes Titulos
Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz ,en
 la Plazuela
de la Calle de la Paz. Afio de . 1749. -
teitigos defia verdad.
S anch. Ya qué aguardas ? qué imaginas?
tantos difárfos,parecen,
mas que atencion cobardia.
.Dig.
 Don Sancho ; vos me aveis dado:
efti dama.. Sancb. No era rniai•
y-afsi el daposla -Dan Diego,
fobo fue reflitiiirla.'
Dieg. Pues Cabed, ferlo
-, que ya,
aunque la, ofenfa os incita,
no puedo reñir con vos.
Sancb. Vive eiCielo que me irritas,
cobarde, mas que me templas;
masa aguardo que me digas
la raton.Dies. La- que ya buelve,
ferior ; en gracias - rendidas
mis iras,
 es ella mano,
	
Da la mano




 da la dicha.
Sanch. Pues como? valgame el Cielo l
quile,males adivina -
mi temor ! Dieg.Porque
 ella Mano
es de Leonor vueftra hija;
f - porqueveais que es cierto,
fu herniara ,.roltro lo diga,
y fu efpejo de templanza Defcabrela.
en vueftras enojos firva.
ué es
 lo que miro., Cielos!.
no es Leattor , coma	 -
mis engaños : qué paciencia
baftara a tantas enigmas?
.
Sanch. Aora con mas razon
a la venganza me incitas;
pues tu te atreves ,
Elv. Don Diega-,ampara mi vida,
por muger ; fino por. tuya.
Dieg. Ya es forzofoeLadmitirla,
y obligacion. defenderla;
mil veces pongo.la rriia_
a tus pies ; Señor DoOancho,
ya en die lance es precia . 1
